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Förteckning över den iio 1944 ikraftvarande och i författningssam-
lingen publicerade stadganden rörande folkförsörjningen.
Förkortningen Förfs. avser Författ-
ningssamlingsnummer, förkortningen
Medd. „Folkförsörjningsministeriets
meddelanden till folkförsörjnings-
distrikten och folkförsörjningsnämn-
derna", StEB statsrådets beslut,
FFMB folkförsörjningsministeriets be-
slut, Ff och nummer, folkförsörjnings-
häftenas löpande nummer i författ-
ningssamlingen, EM och nummer
grupp och undergrupp i Eeglemen-
teringsmeddelanden samt PM och
nummer grupp och nummer i Pris-
meddelanden.
StBB angående överlåtelse till sta-
ten av egendom, som för rättegång
tagits i beslag; 22/12 -42. Förfs.
1021; Ff 366—373.
EM 1/5.
Allmänna bestämmelser:
Lag om krigstillstånd 26/9 1930.
Förfs. 303. Ändrad medelst lag 29/9
1939. Förfs. 297; 27/10 -39. Förfs.
368; 4/11 -39. Förfs. 383; 2/3 -40.
Förfs. 75; 30/5 -41. Förfs. 382; 29/1
-43. Förfs. 107; 17/12 -43. Förfs.
1004; 18/8 44. Förfs. 545.
EM 1/12.
Lag om reglementering av nä-
ringslivet under undantagsförhållan-
den; 6/5 -41. Förfs. 303. (Medd. 53).
1 5 ändrad 7/8 -42. Förfs. 633;
Ff 222—223.
Lag om bestraffning av reglemen-
teringsbrott; 30/12 -43. Förfs. 1064;
Ff 392—394.
EM 1/12.
Allmän folkförsörjningsadministra-
tion:
Förordning angående folkförsörj-
ningsministeriet; 27/2 -42. Förfs. 169;
Ff 52—59.
8 5 ändrad 30/12 -43. Förfs. 1063;
Ff 392—394.
StBB angående särskilda åtgärder,
vilka avse säkerställande av befolknin-
gens utkomst och landets ekonomiska
liv; 29/5 -41. Förfs. 375. (Medd. 59).
Upphävt med undantag av 8 5 13/1
-44. Förfs. 65.
StBB om förrättande av gransk-
ningar och undersökningar, som höra
till folkförsörjningens område; 30/12
-43. Förfs. 1065; Ff 392—394.
I kraft till utgången av år 1944.
EM 1/12.
FFMB angående åtgärder, föran-
ledda av förlust av eller skada å reg-
lementerade förnödenheter eller ock
överlåtelsebevis, vilka innehafts av nä-
ringsidkare; 29/3 -44. Förfs. 243;
Ff 72—76.
5 a och 5 b 55 tillagda 11/12 -42.
Förfs. 960; Ff 355—359.
5 och 6 55 ändrade 6/11 -42. Förfs.
851; Ff 310—316.
EM 1/5.
Förordning om användning av bö-
tesmedel för övervakningen av efter-
levnaden av lagen om bestraffning av
reglementeringsbrott; 17/3 -44. Förfs.
193; Ff 56—61.
EM 1/5.
RM 1/1.
StBB om folkförsörjningsnämnder-
nas förpliktande att handhava den lo-
kala verkställigheten av särskilda reg-
lementeringsbestämmelser; 9/5 -41.
Förfs. 321. (Medd. 54).
EM 1/1.
Delvis ändrat 21/8 -44. Förfs. 551.
RM 1/3.
2 och 3 55 ändrade samt 9 a 5
tillagd 16/7 -43. Förfs. 600; Ff 204
—208.
StBB angående utfärdande av folk-
försörjningen berörande undantagsbe-
stämmelser för det med riket åter-
förenade området; 16/4 -42. Förfs.
285; Ff 88—90.
StBB om indelning av landet i folk-
försörjningsdistrikt; 23/4 -42. Förfs.
318; Ff 94—105.
EM 1/1.
RM 1/3.
StBB om förpliktande av vissa
företag att fortsätta sin verksamhet;
29/6 -44. Förfs. 429; Ff 165—170.
StBB om allmänna reglementerings-
bestämmelser rörande folkförsörjnin-
gen; 24/4 -42. Förfs. 344; Ff 106
—109.
EM 20/1
38 och 41 55 ändrade 22/12 -42.
Förfs. 1022; Ff 366—373.
19 5 ändrad 9/9 -43. Förfs. 744;
Ff 267—269.
13, 20, 23, 26, 48 och 49 55 änd-
rade 30/9 -43. Förfs. 787; Ff 296—
305.
32 5 delvis upphävd 27/4 -44.
Förfs. 284;- Ff 92—99.
RM 1/3.
FFMB om förläggningsort för .folk-
försörjningsdistriktens byråer; 28/8
-42. Förfs.. 701; Ff 249—251.
Aluminium: Se Metaller och skrot.
Anmälningsskyldighet :
EM 1/1.
Förordning angående folkförsörj-
ningsförvaltningen i Helsingfors stad ;
21/4 -43. Förfs. 379. Ff 109—117.
EM 1/1.
Förordning angående folkf örsör j-
ningsdistriktsbyråer, folkförsörjnings-
nämnder och folkförsörjningsledare;
21/4 -44. Förfs. 263; Ff 87—91.
EM 1/1.
StBB om tillsättande av utav kom-
mun avlönade folkförsörjningsledare
och andra funktionärer vid folkför-
sörjningsbyråerna; 27/4 -44. Förfs.
292; Ff 100—103.
StBB om tillämpningsområdet för
allmänna reglementeringsbestämmel-
serna rörande folkförsörjningen; 24/4
-42. Förfs. 345; Ff 106—109.
StBB om förrättande av undersök-
ningar, som höra till folkförsörjnin-
gens område; 24/4 -42. Förfs. 346;
Ff 106—109.
Delvis upphävt 23/9 -43. Förfs.
777; Ff 288—291.
EM 1/3.
RM 1/5.
StBB om reglering av pris och av-
gifter; 26/6 -42. Förfs. 508; Ff 167
—171.
27 5 upphävd 27/4 -44. Förfs. 284;
Ff 92—99.
PM 1/N:r 57.
EM 12/10.
Allmänt reglemente för den lokala
folkförsörjningen; 28/4 -44. Förfs.
RM 1/1.
293; Ff 100—103.
EM 1/1.
EM 13/1.
32; Ff 9—12.
EM 13/1.
4-27 144
StBB innefattande tilläggsbestäm-
melser om verkställighet av lagen om
näringsidkares och kommunala myn-
digheters skyldighet att biträda vid
organiserandet av försvarsberedskapen
och förordningen angående tillämp-
ningen av sagda lag; 9/11 -39. Förfs.
395.
StBB om deklarationsskyldighet rö-
rande virke och träprodukter; 21/1
-43. Förfs. 67; Ff 10—12.
RM 12/10.
FFMB angående skyldighet att dek-
larera virke och träprodukter; 1/2-43.
Förfs. 106; Ff 19—22.
StBB om deklarationsskyldighet an-
gående bränsle; 13/1 -44. Förfs. 31;
Ff 9—12.
FFMB om deklarationsskyldighet
angående bränsle; 13/1 -44. Förfs.
2FFMB angående skyldighet att an-
mäla vissa brännvedsanskaffningar ;
17/4 -44. Förfs. 266; Ff 87—91.
EM 13/2.
FFMB om skyldighet att deklarera
odlingsarealer; 12/5 -44. Förfs. 331;
Vf 120—126.
RM 2/1.
Basarer: Se Lotterivinster.
Begagnade förnödenheter:
FFMB om skyldighet att anmäla
bilar, som icke äro i trafik; 14/8 -44.
Förfs. 528; Ff 197—200.
FFMB angående pris på särskilda
begagnade förnödenheter; 22/12 -42.
Förfs. 1025; Ff 366—373.
PM I/Nr 114.
Beklädnadsartiklar :
RM 15/6.
FFMB om förbud mot tillverkning
av särskilda textilindustriprodukter,
beklädnadsartiklar, skodon och läder-
tillverkningar; 21/9 -42. Förfs. 769;
Ff 279—283.
FFMB om anmälningsskyldighet be-
träffande stav- och ficklampsbatte-
rier; 8/9 -44. Förfs. 606; Ff 220—
222.
RM 14/3.
1 5 delvis ändrad 15/3 -43. Förfs.
231; Ff 60—65.
RM 8/7.
RM 8/7.
FFMB att anmäla vissa natriumsal-
ter; 27/9 -44. Förfs. 656; Ff 244—
249.
FFMB om allmänna grunder för
prissättningen av textilprodukter ;
23/12 -43. Förfs. 1106; Ff 395—398.
Arbetsförständigande och arbets-
RM 7/1.
PM 8/N.T 103.
RM 9/6.
redskap:
StBB angående särskilda åtgärder,
vilka avse säkerställande av befolknin-
gens utkomst och landets ekonomiska
liv; 13/1 -44. Förfs. 65.
EM 1/3.
FFMB angående utdelningspoäng-
tal för textilindustriprodukter, bekläd-
nadsartiklar, skodon, läder och läder-
tillverkningar; 30/3 -43. Förfs. 305;
Ff 85—88.
Arbetshandskar: Se Beklädnadsartik-
lar.
Tillägg till 2 5 26/5 -44. Förfs.
381; Ff 134—141.
Delvis ändrat 21/9 -44. Förfs. 643;
Ff 241—243.
Arbetslöner: Se Avgifter.
Auktioner:
PM 8/N:r 209.
PM 9/N:r 213.
PM 8/Nr 218.
StBB om reglering av pris och av-
gifter; 26/6 -42. Förfs. 508; Ff 167
—171.
FFMB om förbud mot tillverkning
av dubbelknäppta rockar till herr-
kostymer; 15/4 -43. Förfs. 327; Ff
91—95.
RM 8/7.
Ben:
RM 8/7.
27 5 upphävd 27/4 -44. Förfs. 284;
Ff 92—99.
EM 8/7.
FFMB angående pris på särskilda
begagnade förnödenheter; 22/12 -42.
Förfs. 1025; Ff 366—373.
PM 1/N:r 114.
PM 1/N:r 57.
PM 3/N:r 148.
StBB angående reglementering av
textilprodukter och lädertillverknin-
gar; 23/9 -43. Förfs. 777; Ff 288—
291.
11 5 upphävd 27/4 -44. Förfs. 284;
Ff 92—99.
RM 8/7.
FFMB med närmare föreskrifter
angående reglementeringen av textil-
produkter och lädertillverkningar ;
23/9 -43. Förfs. 778; Ff 288—291.
StBB angående överlåtelse av vissa
förnödenheter såsom lotterivinster
samt på basar och auktion; 27/4 -44.
Förfs. 284; Ff 92—99.
RM 1/3.
Benkross och -gryn:
16 och 17 55 ändrade 27/4 -44.
Förfs. 303; Ff 104—108.
RM 8/7.
3 5 upphävd samt 2 och 5 55 änd-
rade 31/1 -44. Förfs. 109; Ff 31—34.
Avgifter: Se även de olika förnöden-
heterna och Prisreglering.
FFMB angående begränsning av
rättigheten att inköpa skodon; 23/9
-43. Förfs. 780; Ff 288—291.
PM 1/N:r 19.
Prisrådets beslut om förbud mot hö-
jande av vissa pris, avgifter och ar-
betslöner; 6/11 -41. Förfs. 786.
(Medd. 87).
StBB om reglering av pris och av-
gifter; 26/6 -42. Förfs. 508; Ff 167
—171. FFMB angående begränsning av
tillverkningen av gj-mnastik- och
sportskor samt försäljningen av så-
dana skor och arbetshandskar; 30/9
-43. Förfs. 799. Ff 308—311.
1 5 ändrad 27/9 -44. Förfs. 660;
Ff 250—255.
RM 9/5.
RM 15/6.27 5 upphävd 27/4 -44. Förfs. 284;
Ff 92—99.
PM 1/N:r 57.
Bilförnödenheter :
Bakningsersättningar :
RM 9/5.
FFMB angående maximiersättnin-
gar för bakning; 19/4 -44. Förfs.
285; Ff 92—99.
PM 18/N:r 202. RM 8/7.
FFMB angående rättighet att för-
färdiga beklädnadsartiklar; 30/10 -43.
Förfs. 857; Ff 337—343.
PM 15/N:r 132.
FFMB angående begränsning av
försäljningen av flanell och tillverk-
ningen av därav framställda produk-
ter; 22/1 -44. Förfs. 61; Ff 18—20.
RM 8/7. ■
FFMB angående de specialkupon-
ger, som jämte poängkuponger på be-
klädnadskorten skola avskiljas vid
överlåtelse av beklädnadsartiklar och
skodon; 18/3 -44. Förfs. 230; Ff
69—71.
Tillägg till 2 5 och 6 5 ändrad
4/5 -44. Förfs. 309; Ff 109—111.
FFMB angående inskränkning av-
rättigheten att inköpa officersbälten
och axelremmar; 28/3 -44. Förfs. 231;.
Ff 69—71.
FFMB om prissättning av- kravatt-
produkter; 19/5 -44. Förfs. 345; Ff
127—128.
FFMB om högsta försäljningspris
för arbetshandskar; 12/6 -44. Förfs.
407; Ff 148—153.
FFMB om begränsning av försälj-
ningen av sängkläder; 29/6 -44.
Förfs. 424; Ff 162—164.
FFMB om prissättningen av dam-
pälsar; 30/8 -44. Förfs. 590; Ff 215
—219.
FFMB om högsta försäljningspris
på ben; 29/4 -43. Förfs. 385; Ff
109—117.
StBB angående användningen av
djurben i industrin; 6/5 -43. Förfs.
410; Ff 125—128.
RM 14/1.
FFMB angående maximipris på
benkross och -gryn; 28/5 -42. Förfs.
447; Ff 142—149.
PM 5/N:r 53.
Bensin: Se Flytande bränsle.
Betning: Se Frö och utsäde.
Bilar: Se även Motortransportmate-
riel.
FFMB om skyldighet att anmäla
bilar, som icke äro i trafik; 14/8 -44.
Förfs. 528; Ff 197—200.
FFMB angående prissättningsgrun-
der för handeln med reservdelar och
förnödenheter inom bilbranschen; 10/5
-43. Förfs. 435; Ff 130—132.
9 5 ändrad 17/5 -44.. Förfs. 334;
Ff 120—126.
Lag angående främjande av till-
verkningen av motortransportmateriel
och tryggande av dess underhåll;
21/5 -43. Förfs. 470; Ff 138—141.
I kraft till utgången av år 1948.
RM 15/6.
StBB om reglementering av över-
låtelse och förbrukning av bränntorv;
14/9 -44. Förfs. 624; Ff 232—235.
FFMB om avgifterna för besikt-
ning av bilringar; 28/9 -44. Förfs.
657; Ff 242—249.
PM 18/N:r 230.
Bilkol och -splint: Se Motorbränsle.
Bindsnöre:
RM 13/3.
FFMB om högsta pris för bränn-
torv; 11/9 -44. Förfs. 625; Ff 232
—235.
PM 13/N:r 226.
FFMB om användningen och över-
låtelsen av sticktorv; 22/9 -44. Förfs.
653; Ff 244—249.
RM 13/3.
StBB om reglering av handeln med
bindsnöre, som användes i självbin-
dande skördemaskiner; 5/6 -41. Förfs.
405. (Medd. 59).
EM 8/5.
Brännved: Se- även Bränsle,
3
StBB om skyldighet att överlåta
brännved; 17/2 -44: Förfs. 133; Ff
39—44.
2 5 ändrad 24/8 -44. Förfs. 582;
Ff 208—212.
RM 13/2.
FFMB om förbud att transportera
brännved från landskapet Ålands om-
råde; 20/4 -44. Förfs. 287; Ff 92—
99.
EM 13/2.
FFMB angående högsta transport-
avgifter för brännved i insjö- ocli*
kusttrafik under seglationsperioden"
1944; 5/6 -44. Förfs. 387; Ff 142—
143.
Lag om tryggande av tillgången på
brännved; 21/6 -40. Förfs. 313.
4, 6 och 15 55 ändrade 30/12 -42.
Förfs. 1060; Ff 376—381.
17 5 delvis upphävd 30/12 -43.
Förfs. 1064; Ff 392—394.FFMB med närmare föreskrifter
angående regleringen av handeln med
bindsnöre, som användes i självbin-
dande skördemaskiner; 6/6 -41. Förfs.
406. (Medd. 59).
FFMB angående skyldighet att an-
mäla vissa brännvedsanskaffningar ;
17/4 -44. Förfs. 266; Ff 87—91.
RM 13/2.
Giltighetstiden förlängd till 1944
års slut 30/12 -42. Förfs. 1061; Ff
376—381.
9 5 ändrad 30/9 -44. Förfs. 674;
Ff 256—259.
PM 15/N:r 83.RM 13/2.
EM 8/5. FFMB om överlåtelseskyldighet i
fråga om brännved på vissa till Vi-
borgs och Kuopio län hörande områ-
den; 26/8 -44. Förfs. 583; Ff 208—
212.
Brevpapper:
Förordning angående verkställighe-
ten och tillämpningen av lagen om
tryggande av tillgången på brännved;
21/6 -40. Förfs. 314.FFMB om tillverkningen och för-säljningen av brev- eller skrivpappers-
och kuvertförpackningar ; 26/9 -44.
Förfs. 655; Ff 244—249.
EM 13/2.11 5 ändrad 30/12 -42. Förfs. 1062;Ff 376—381.
Giltighetstiden förlängd till 1944
års slut 30/12 -42. Förfs. 1063; Ff
376—381.
Bränsle: Se även Bränntorv, Bränn-
ved, Fast bränsle, Flytande bränsle
samt Kol och koks.
.PM 12/N:r 165.
StBB angående reglementering av-
bränsleförbrukningen å vissa orter;
21/12 -39. Förfs. 507.StBB angående reglementering avöverlåtelsen av farkoster med bly--
köl samt blykölar; 30/7 -43. Förfs.
643; Ff 223—227.
Bly: Se Metaller och skrot.
Blykölar:
EM 13/2.
RM 15/6.
EM 13/1.
StBB om centralisering av anskaff-
ningen och distributionen av bränsle
samt om tillsättande av bränslechef i
kommunerna; 11/10 -41. Förfs. 730.
(Medd. 80).
EM 13/1.
FFMB angående prisgaranti för
brännved; 21/6 -40. Förfs. 334 och
22/10 -40. Förfs. 568. (Medd. 16)
samt 8/8 -41. Förfs. 611. (Medd 65).
FFMB angående beslag av bränn-
vedsförråd; 22/5 -42. Förfs. 427;
Ff 137—139.Blötläggningspulver: Se Tvättpulver.
FFMB om kvalitetsfordringar och
högsta försäljningspris för bonvax
och skokräm; 28/8 -44. Förfs. 588;
Ff 215—219.
Bonvax:
StBB om deklarationsskyldighet an-
gående bränsle; 13/1 -44. Förfs. 31;
Ff 9—12.
RM 13/2.
FFMB om vissa avgifter för bil-
transport; 7/7 -43. Förfs. 587; Ff
196—199.
PM 7/N:r 221.
Borstar:
FFMB om högsta försäljningspris
för skurborstar; 15/2 -44. Förfs.
119; Ff 35—38.
4a 5 tillagd och 5 5 ändrad 14/8
-44. Förfs. 527; Ff 197—200.
PM 15/N:r 164.
StBB om högsta pris på brännved;
8/7 -43. Förfs. 602; Ff 204—208.
8 5 19 punkten och 10 5 ändrade
23/3 -44. Förfs. 208; Ff 62—68.
PM 13/N:r 32.
EM 13/1.
PM 14/N:r 188.
EM 13/1.
FFMB om deklarationsskyldighet
angående bränsle; 13/1 -44. Förfs.
32; Ff 9—12.
Boskap: Se Kött.
FFMB angående reglering av han-
deln med brännved samt om utseende
av en representant för staten för sär-
skilda i lagen om tryggande av till-
gången på brännved" förutsatta åt-
gärder; 28/8 -43. Förfs. 711; Ff
254—256.
PM 13/N:r 189.
Brott mot reglementeringen: Se Reg-
lementeringsbrotts bestraffning.
Bränntorv: Se även Bränsle.
FFMB om högsta försäljningspris
för bränsleflis ; 15/2 -44. Förfs. 120 :,
Ff 35—38.
Bryggerikorn: Se Frö och utsäde.
StBB angående kvalitetsfordringar
för bränntorv, som är avsedd till för-
säljning, och reglering av transporten
av torv ; 4/5 -44. Förfs. 321; Ff
112—117.
3 5 ändrad 11/4 -44. Förfs. 252;
Ff 81—84.
RM 13/2.
StBB om tryggande av småförbrtr-
karnas tillgång på bränsle i vissa-
fall; 24/8 -44. Förfs. 581; Ff 208—
212.
FFMB om kvalitetsfordringar och
särskilda prissättningsgrunder för
bränntorv, som är avsedd till försälj-
ning, samt om reglering av järnvägs-
transporten av bränntorv; 4/5 -44
Förfs. 322; Ff 112—117.
EM 12/10.
Lag om vissa åtgärder för för-
yngring av skogar med underproduk-
tion; 22/10 -43. Förfs. 834; Ff 328
—333.EM 13/3.
EM 13/1. •
Bröd: Se Bakningsersättningar även-
som Spannmål och näringsväxter
samt spannmålsprodukter.
RM 13/3. RM 12/10.
StBB om reglementering av han-
deln med och transporten av bär :.
1/7 -43. Förfs, 564; Ff 184—189.
StBB angående verkställighet och
tillämpning av lagen om särskilda
åtgärder för föryngring av skogar
med underproduktion; 22/10 -43;
Förfs. 835; Ff 328—333.
Bär: Se även Konserver.
RM 2/3.
i4
FFMB om ändring av ministeriets
beslut angående tillämpningsområdet
för reglementeringen av handeln med
och transporten av bär; 15/7 -43.
Förfs. 589; Ff 196—199.
Delvis ändrat 15/10 -43. Förfs.
822; Ff 322—326.
Fartygsrekvisitioner :
StBB angående särskilda åtgärder,
vilka avse säkerställande av befolknin-
gens utkomst och landets ekonomiska
liv; 29/5 -41. Förfs. 375. (Medd. 59).
Upphävt med undantag av 8 5 13/1
-44. Förfs. 65.
RM 2/3.
FFMB om högsta försäljningspris
för vissa bärsorter; 11/7 -44. Förfs.
461; Ff 173—174.
PM 2/N:r 46.
Fiskkärl:
Cementprodukter :
FFMB angående högsta minutför-
säljningspris för vissa cementproduk-
ter; 4/12 -43. Förfs. 990; Ff 387.
PM 11/N:r 181.
Cyklar:
Delvis ändrat 21/8 -44. Förfs. 551.
EM 1/3.
Fast bränsle: Se Bränntorv, Bränn-
ved, Bränsle samt Kol och koks.
Fett: Se Näringsfett och mjölk,
Oljor eller Tekniskt fett.
PM 12/N:r 59.
PM 12/N:r 59.
Flytande bränsle:
FFMB om kvalitetsfordringar och
högsta försäljningspris för inhemska
cyklar; 25/5 -44. Förfs. 379; Ff
134—141.
EM 13/6.
Ficklampsbatterier: Se Radioartiklar
och torrelement.
Fisk:
StBB angående reglementering av
förädling och upplagring av ström-
ming; 1/3 -41. Förfs. 151. (Medd.
38).
PM 15/N:r 75. StBB om reglementeringsåtgärder
rörande fisk och fiskprodukter; 10/3
-41. Förfs. 173. (Medd. 40).
RM 3/5.
Dampälsar: Se Beklädnadsartiklar.
Deklarationsskyldighet: Se Anmäl-
ningsskyldighet.
PM 3/N:r 20.
FFMB om högsta försäljningspris
på färsk sill; 24/11 -41. Förfs. 809.
(Medd. 89).Elektricitet:
FFMB om högsta försäljningspris
på saltad sill; 8/1 -42. Förfs. 15;
Ff I—6.
StBB angående reglementering av
produktionen och förbrukningen av
elektrisk kraft; 15/12 -39. Förfs.
476.
Export:
PM 3/N:r 23.
FFMB angående transport av salt-
fisk inom vissa områden; 26/11 -42.
Förfs. 928; Ff 340—348.
3 och 5 55 ändrade 7/9 -44. Förfs.
608; Ff 223—226.
StBB om förbud mot in- och ut-
försel av varor; 22/1 -42. Förfs. 58;
Ff 13—14.
StBB angående reglementering av-
produktionen och exporten av vissa
lövträdsprodukter och om dem berö-
rande överlåtelseskyldighet; 29/4 -43.
Förfs. 380; Ff 109—117.
FFMB om beslag och överlåtelse-
skyldighet med avseende å saltad salt-
sjöfisk; 30/12 -42. Förfs. 1124; Ff
382—387.
Flåningsavgifter :
RM 12/10.
RM 3/5.
FFMB om reglementering av pro-
duktionen av enkelt faner och kryss-
faner samt exporten av björkstock ;
2/6 -43. Förfs. 501; Ff 152—157.
RM 12/8.
RM 3/5.
PM 9/N:r 215.
FFMB angående högsta försälj-
ningspris för saltad och frusen lax,
laxöring och forell; 6/11 -43. Förfs.
881; Ff 352—356.
PM 3/N:r 179.
Foderfosfat
FFMB om reglering av produktio-
nen och exporten av skosulor och
-klackar av lövträ; 10/6 -43. Förfs.
509; Ff 158—164.
RM 12/7.
FFMB angående reglering av vissa
trävaruprodukters export; 22/J1 -43.
Förfs. 925; Ff 364—367.
EM 12/10.
PM 3/N:r 21.
FFMB angående maximipris på fär-
digberedd lutfisk; 16/3 -44. Förfs.
198; Ff 56—61.
FFMB angåendereglering av produk-
tionen och exporten av vissa barrträds-
produkter; 10/1 -44. Förfs. 26; Ff
6—B.
Fodermedel :
FFMB om högsta försäljningspris
för rökt fisk; 4/7 -44. Förfs. 434;
Ff 165—170.
FFMB om reglementering av fisk;
26/4 -44. Förfs. 323; Ff 112—117.
EM 3/5.
Faner:
PM 3/N:r 205.
EM 12/10. FFMB om högsta försäljningspris
för färsk och frusen fisk; 4/7 -44.
Förfs. 445; Ff 171—172.
PM 3/N:r 54.FFMB om reglementering av pro-
duktionen av enkelt faner och kryss-
faner samt exporten av björkstock-
-2/6 -43. Förfs. 501; Ff 152—157
EM 12/8.
EM 5/4.
FFMB om högsta försäljningspris
för saltad fisk; 4/7 -44. Förfs. 446;
Ff 171—172.
PM 3/N:r 55. PM 2/N:r 137.
FFMB angående högsta försälj-
ningspris på fiskkärl; 30/6 -43.
Förfs. 557; Ff 177—179.
Delvis upphävt 4/7 -44; Förfs. 432;
Ff 165—170.
FFMB om högsta försäljningspris
för fiskkärl med träband ; 4/7 -44.
Förfs. 432; Ff 165—170.
Flanell: Se Beklädnadsartiklar.
Lag om skyldighet att lagra fly-
tande bränsle och smörjningsämnen ;
11/7 -41. Förfs. 549.
Förordning innehållande närmare
bestämmelser angående skyldigheten
att lagra flytande bränsle och smörj-
ningsämnen; 11/7 -41. Förfs. 550.
EM 13/6.
Lag om främjande av tillverknin-
gen och användningen av inhemskt
motorbränsle och smörjmedel samt
deras råämnen; 3/12 -43. Förfs. 955;
Ff 377—383.
I kraft till utgången av år 1948.
EM 13/1.
StBB angående reglementering av
flytande bränsle; 20/1 -44. Förfs. 46.
EM 13/6.
StBB om reglementering av foto-
gen; 20/1 -44. Förfs. 54; Ff 13—17.
EM 13/6.
FFMB om högsta flåningsavgifter
för slaktsvin; 1/7 -44. Förfs. 431;
Ff 165—170.
StBB om reglementering av konst-
gödsel och foderfosfat; 1/7 -43
Förfs. 558; Ff 180—183.
RM 5/7.
FFMB med närmare föreskrifter
angående reglementeringen av konst-
gödsel och foderfosfat; 9/6 -44
Förfs. 385; Ff 134—141.
RM 5/7.
StBB angående reglementering av
kraftf oderf örbrukningen ; 7/11 -40
Förfs. 612. (Medd. 21).
EM 5/2.
FFMB innefattande förbud att
forsla strfifoder från Uleåborgs och
Lapplands län; 10/9 -42. Förfs. 739;
Ff 266—271.
FFMB angående vederlag för po-
tatis, matrotfrukter och stråfoder,
som icke i tid överlåtits; 5/2 -43.
Förfs. 160; Ff 29—33.
FFMB angående utdelning av
kraftfoder; 18/3 -43. Förfs. 247; Ff
66—67.
StBB angående de pris, som skola
erläggas för under år 1944 producerat
frö av inhemska oljeväxter; 25/11-43.
Förfs. 929; Ff 371—372.
PM 5/N:r 125.
StBB om överlåtelse av stråfoder
till staten eller den förflyttade be-
folkningen; 28/9 -44. Förfs. 658; Ff
250—255.EM 5/2.
FFMB om högsta försäljningspris
för stråfoder; 6/9 -44. Förfs. 621;
Ff 229—231.
PM 5/N:r 89.
FFMB om tillämpning av statsrå-
dets beslut angående prisen på år
1943 producerat utsäde av vissa ti-
diga vårsädssorter; 4/1 -44. Förfs. 7;
Ff I—s.StBB om överlåtelse av stråfoder
till staten eller den förflyttade befolk-
ningen; 28/9 -44. Förfs. 658; Ff
250—255.
EM 5/4.
5
EM 5/4.
PM 5/N:r 185.
Förfriskningar: Se Mat och förfrisk-
ningar.
Förgasare: Se även Motorfordonsre-
StBB angående priset på det under
år 1944 producerade utsädet av vissa
tidiga vårsädssorter; 23/3 -44. Förfs.
207; Ff 62—68.
PM 5/N:r 195.
parationer.
FFMB angående konstruktion, mon-
tering och användning av för motor-
farkoster avsedda trä- och träkolsför-
gasare; 23/5 -41. Förfs. 354. (Medd.
55).
EM 15/5.
Folkförsör jningsadministration: Se
Allmän folkf örsörjningsadministra-
tion.
Forststyrelsen:
Förordning om, temporär ändring av
förordningen angående forstförvalt-
ningen; 6/11 -42. Förfs. 852; Ff 310
—316.
FFMB angående högsta försälj-
ningspris för kvalitets- och handels-
utsädespotatis; 6/4 -44. Förfs. 250;
Ff 77—80.
FFMB angående konstruktion, mon-
tering och användning av trä- och trä-
kolsförgasare, avsedda för traktorer ;
18/11 -41. Förfs. 798. (Medd. 86).
EM 15/5.
PM 5/N:r 200.
I kraft till 1944 års slut.
Fotogen: Se Flytande bränsle.
Frukt: Se även Konserver.
FFMB angående reglementering av-
trä- och träkolsförgasare ; 4/5 -42.
Förfs. 383; Ff 124—125.
12, 14 och 16 55 ändrade 4/10 -43.
Förfs. 813; Ff 315—316.
EM 15/5.StBB angående reglering av för-
brukningen av importeradfrukt ; 11/10
-40. Förfs. 548. (Medd. 13).
1 5 ändrad 21/6 -41. Förfs. 480.
(Medd. 61).
RM 2/3.
FFMB om högsta försäljningspris
för i landet producerat timotejfrö :
22/6 -44. Förfs. 413; Ff 154—156.
PM. 5/N:r 203.
FFMB angående högsta försälj-
ningspris för kvalitets- och elitutsä-
despotatis av 1944 års skörd; 19/4
-44. Förfs. 286; Ff 92—99.
PM 5/N:r .73.
FFMB om tullkvarnarnas högsta
förmalningsavgif ter; 9/5 -44. Förfs.
327; Ff 118—119.
FFMB angående utdelning av im-
porterad frukt; 9/6 -41. Förfs. 420.
(Medd. 60).
1 5 ändrad 19/12 -41. Förfs. 920.
FFMB om högsta försäljningspris
för elit-, kvalitets- och handelsutsäde
samt maltkorn; U/9 -44. Förfs. 611;
Ff 223—226.
Förmalningsavgifter :
PM 18/N:r 204.
PM 5/N:r 38.
(Medd. 92).
RM 2/3.
Förplägningsrörelser: Se Mat och för-
friskningar.
FFMB om högsta försäljningspris
för i landet producerade äpplen;
4/9 -44. Förfs. 592; Ff 215—219.
PM 2/Nr 223.
Förflyttade och återflyttade befolk-
Förbränningsmotorer: Se Motorfor-
donsreparationer. Förskämning underkastade livsmedel.
StBB om överlåtelse, av livsmedel,
som lätt förskämmas; 23/6 -41. Förfs.
487. (Medd. 63).
RM 1/3.
ningen:
StBB angående utfärdande av folk-
försörjningen berörande undantagsbe-
stämmelser för det med riket åter-
förenade området; 16/4 -42. Förfs.
285; Ff 88—90.
StBB om reglering av handeln med
inhemskt timotejfrö; 11/6 -42. Förfs.
464; Ff 153—156.
Frö och utsäde:
RM 5/1.
Försäljningspris: Se de olika förnö-
denheterna och Prisreglering.
FFMB med närmare föreskrifter om
regleringen av handeln med inhemskt
timotejfrö; 20/6 -42. Förfs. 510; Ff
167—171.
StBB angående skyldighet att över-
låta granbark och om reglementering
av insamlingen därav på vissa upp-
lagsområden för virke; 11/2 -43.
Förfs. 158; Ff 29—33.
RM 12/1.
StBB om den förflyttade befolk-
ningens spannmålsreserveringar och
överlåtelser av spannmål; 14/7 -44.
Förfs. 477; Ff 178—179.
Garvningsämnen:
EM 2/1.
RM 5/1.
StBB angående de pris, som skola
erläggas för år 1943 i landet produ-
cerat frö av oljeväxter; 14/1 -43.
Förfs. 15; Ff I—3.
PM 5/N:r 125. RM 1/3.
StBB om den förflyttade befolk-
ningens befriande från skyldigheten
att överlåta kött samt från tilläggs-
överlåtelse av kött i vissa fall; 10/8
-44. Förfs. 521; Ff 193—196.
StBB angående prisen på år 1943
producerat utsäde av vissa tidigare
vårsädssorter; 8/4 -43. Förfs. 321
Ff 89—90.
FFMB om till den förflyttade be-
folkningen hörande näringsidkares re-
dovisningsskyldighet beträffande sin
näringsverksamhet; 18/7 -44. Förfs.
490; Ff 180—184.
PM 5/N:r 142.
FFMB angående skyldighet att
överlåta granbark och om reglemen-
tering av insamlingen därav på vissa
upplagsområden för virke; 15/2 -43.
Förfs. 159; Ff 29—33.
1 5 ändrad 5/4 -44; Förfs. 246:
Ff 72—76.
RM 12/1.
Granbark: Se Garvningsämnen.
RM 3/2.FFMB om högsta försäljningspris
på i landet producerat timotej-, röd-
klöver- och alopeeurusfrö ; 7/7 -43.
Förfs. 578; Ff 190—192.
Delvis upphävt 22/6 -44 Förfs
413; Ff 154—156.
PM 5/N:r 73.
Grisar och svin:
FFMB om till den förflyttade be-
folkningen hörande odlares spannmåls-
reserveringar; 30/8 -44. Förfs. 587;
Ff 213—214.
RM 2/1.
StBB angående upphävande av
statsrådets beslut om högsta försälj-
ningspris på grisar och om rätt för
folkförsörjningsministeriet att fast-
ställa priset på grisar; 30/4 -42.
Förfs. 350; Ff 110—123.
6FFMB om temporär sänkning av
slaktviktsgränsen för svin; 16/5 -44.
Förfs. 333; Ff 120—126.
Hartsmassa :
EM 3/2.
FFMB om köttöverlåtelseskyldighe-
tens bringande i kraft i fråga om
svin på det av Finland tidigare utar-
renderade området; 17/8 -44. Förfs.
563; Ff 203—205.
FFMB om begränsning av tillverk-
ningen av produkter av syntetisk
hartsmassa; 22/7 -44. Förfs. 493;
Ff 180—184.
RM 7/9.
EM 3/2.
FFMB om högsta försäljningspris
för grisar; 18/9 -44. Förfs. 629; Ff
236—240.
Havre: Se Spannmål och närings-
växter.
Hovslagerispik: Se Hästskor och hov-
slagerispik.
PM 3/N:r 47.
EM 6/3.
EM 6/3.
FFMB om viktgräns för svin, som
skola flås; '29/9 -44. Förfs. 662; Ff
250—255.
Hudar och skinn: Se även Pälsskinn
RM 3/2.
samt Renkött och -hudar ävensom
Läder.
StBB om reglementering av hudar;
17/12 -42. Förfs. 994; Ff 362—365.
6 a 5 tillagd och 15 5 ändrad 20/5
-43. Förfs. 464; Ff 133—137.
6 b 5 tillagd och 19 5 ändrad 22/10
-43. Förfs. 837; Ff 328—333.
RM 9/1.
RM 6/3.
Hö: Se Fodermedel.
Grönsaker:
FFMB om högsta försäljningspris
för grönsaker; 28/7 -44. Förfs. 495;
Ff 185—188.
PM 2/N:r 208. FFMB med närmare föreskrifter
om reglementeringen av hudar; 25/5
-43. Förfs. 465; Ff 133—137.
5 5 ändrad 26/10 -43. Förfs. 838;
Ff 328—333.
FFMB om högsta försäljningspris
för saltgurkor; 28/8 -44. Förfs. 584;
Ff 208—212.
EM 9/1.
Import:
PM 2/Nr 222.
Gummi och gummiringar: FFMB angående köpkuponger; 28/6
-43. Förfs. 555; Ff 177—179.
RM 9/3.
Hönsägg: Se Ägg.
PM l/N:o 51.
FFMB med närmare föreskrifter om
reglementeringen av gummiringar; 8/1
-42. Förfs. 39; Ff 7—12.
RM 10/3.
FFMB angående på vissa områden
gällande undantag ' från bestämmel-
serna om reglementeringen av hudar;
15/11 -43. Förfs. 887; Ff 357—360.
StBB om reglementering av gummi-
ringar; 8/1 -42. Förfs. 38; Ff 7—12.
RM 10/3.
PM 1/N:r 58.
StBB om reglementering av natur-
och konstgummi; 23/3-43. Förfs. 288;
Ff 75—78.
RM 10/1.
RM 9/1.
StBB om klassificering av och ma-
ximipris för hudar; 20/1 -44. Förfs.
59; Ff 18—20.
PM 9/N:r 25.
FFMB om. pris, som skola iakttagas
vid överlåtelse av hudar med stöd av
bytestillstånd; 28/1 -44. Förfs. 84;
Ff 21—28.
FFMB angående tillämpning av
statsrådets beslut om reglementering
av natur- och konstgummi; 23/3 -43.
Förfs. 289; Ff 75—78. PM 9/N:r 25.
RM 10/1.
FFMB om förbud mot tillverkning
av vissa gummivaror; 29/4 -43. Förfs.
402; Ff 118—122.
I kraft till 1944 års slut.
RM 13/2.StBB om reglementering av
svin-
hudar; 15/6 -44. Förfs. 405; Ff
148—153.
RM 10/1 RM 9/1.
FFMB om klassificering av ocli
maximipris för svinhudar ; 29/6 -44.
Förfs. 423; Ff 162—164.
Gurkor: Se Grönsaker.
Halm: Se Fodermedel.
PM 9/N:r 214.
Hampfiber: Se Lin.
Husdjur: Se Kött.
Handelns och produktionens begrän-
sande: Se Rationalisering.
RM 13/2.
och te:
Hästar:
Handelsköksprodukter: Se Mat och
förfriskningar.
StBB med särskilda inskränkande
bestämmelser angående handeln med
hästar; 23/9 -43. Förfs. 765; Ff
283—284.
FFMB om verkställighet och till-
lämpning av statsrådets beslut med
särskilda inskränkande bestämmelser
angående handeln med hastar; 18/1
-44. Förfs. 57; Ff 13—17.
RM 3/1.
Lag om en handels- och industri-
fond; 10/1 -41. Förfs. 17.
Handels- och industrifonden:
1 5 ändrad 22/12 -43. Förfs. 1103;
Ff 395—398. RM 3/1. RM 4/1.
Hästskor och hovslagerispik:
StBB om reglementering av häst-
skor och hovslagerispik; 10/6 -43.
Förfs. 504; Ff 158—164.
10 5 upphävd samt 4, 5, 6 och
7 55 ändrade 27/1 -44. Förfs. 82; Ff
21—28.
FFMB med närmare föreskrifter
om reglementeringen av hästskor och
hovslagerispik; 27/1 -44. Förfs. 83;
Ff 21—28.
FFMB om utdelningen av hästskor
och hovslagerispikar under oktober
1944; 29/9 -44. Förfs. 663; Ff 250—
255.
Högsta försäljningspris: Se de olika
förnödenheterna och Prisreglering.
StBB .om förbud möt in- och ut-
försel av varor; 22/1 -42. Förfs. 58;
Ff 13—14.
FFMB om importörs rätt att till
följd av förhöjning av tull höja vissa
pris; 22/5 -42. Förfs. 429; Ff 140
—141.
FFMB rörande ansökan om fast-
ställelse av pris för importerade för-
nödenheter; 20/11 -43. Förfs. 924;
Ff 364—367.
Järn: Se Metaller och skrot.
Järnvägsstyrelsens trävarubyrå:
Förordning om temporärt utvid-
gande av järnvägsstyrelsens trävaru-
byrås verksamhet; 30/1 -42. Förfs.
79; Ff 21—26.
3 5 ändrad 23/10 -42. Förfs. 824;
Ff 299—301.
FFMB om trävarubyråns vid järn-
vägsstyrelsen åligganden i fråga om
vissa tvångsavverkningar; 31/8 -43.
Förfs. 712; Ff 254—256.
Kaffe, kaffesurrogat, kaffeersättning
FFMB angående högsta försälj-
ningspris för te; 12/2 -41. Förfs. 115.
(Medd. 36).
PM 4/N:r 4.
FFMB om högsta försäljningspris
för kaffe och om i handeln tillåtna
kaffeblandningar; 1/12 -41. Förfs.
876. (Medd. 94).
Delvis upphävt 20/1 -44. Förfs. 60;
Ff 18—20.
StBB om reglementering av kaffe,
kaffesurrogat, kaffeersättning och te;
20/1 -44. Förfs. 60; Ff 18—20.
FFMB med närmare föreskrifter om
reglementeringen av kaffe, kaffesurro-
gat, kaffeersättning och te; 31/1 -44.
Förfs. 88; Ff 21—28.
FFMB med närmare föreskrifter
om reglementeringen av konstgjort
sötningsmedel; 1/11 -43. Förfs. 861;
Ff 344—351.
7
Koppar: Se Metaller och skrot.
EM 4/1.
FFMB angående i handeln tillåten
kaffeersättning samt dess maximi-
pris; 6/4 -44. Förfs. 249; Ff 77—80.
PM 4/N:r 52.
RM 4/4.
Konstgödsel:
„Kortkalender" :
FFMB om de mängder förnöden-
heter, som under oktober månad 1944
få anskaffas mot köpkort; 16/9 -44.
Förfs. 642; Ff 241—243.
FFMB angående ordningen för
distributionen av fosfatgödsel; 30/1
-43. Förfs. 105; Ff 19—22.
EM 5/7.Karbid:
StBB om reglementering av kar-
bid; 9/9 -43. Förfs. 745; Ff 267—
269.
EM 13/6.
StBB om reglementering av konst-
gödsel och foderfosfat; 1/7 -43.
Förfs. 558; Ff 180—183.
EM 1/8.
Kosmetiska medel:
FFMB om tillverkning av och
handel med kosmetiska medel; 1/12
-43. Förfs. 959; Ff 377—383.
EM 7/1.
FFMB med närmare föreskrifter
om reglementeringen av karbid; 9/9
-43. Förfs. 746; Ff 267—269.
RM 5/7.
FFMB med närmare föreskrifter
angående reglementeringen av konst-
gödsel och foderfosfat; 9/6 -44.
Förfs. 385; Ff 134—141.
EM 5/7.
EM 13/6.
Kemikalier:
Kraftfoder: Se Fodermedel.
Kravattprodukter : Se Beklädnads-
artiklar.
FFMB om skyldighet att anmäla
vissa natriumsalter; 27/9 -44. Förfs.
656; Ff 244—249.
EM 7/1.
Klackar: Se Skosulor och -klackar.
FFMB om kaligödselns läggande
under beslag; 9/6 -44. Förfs. 386;
Ff 134—141.
EM 5/7.
Klöverfrö: Se Frö och utsäde.
Kol och koks: Se även Bränsle.
StBB angående reglementering av
handeln med och förbrukningen av
stenkol, koks och kolbriketter; 11/10
-40. Förfs. 551. (Medd. 12).
FFMB om giltighetstiden för de
med bokstaven A betecknade kupon-
gerna på inköpstillstånden för kväve-
och kaligödsel och om de gödselmäng-
der, som mot dem få överlåtas; 15/8
-44. Förfs. 559; Ff 201—202.
EM 5/7.
Konstharts: Se Hartsmassa.
Kutterspån:
FFMB om maximipris på kutter-
spån och sågspån; 30/4 -43. Förfs.
433; Ff 129—132.
PM 12/N:r 147.
Kuvert:
Kontorsmaskiner : Köpkort:
FFMB med inskränkande bestäm-
melser angående användningen av trä,
stenkol, koks och kolbriketter; 9/9
-42. Förfs. 741; Ff 266—271.
StBB om reglementering av kon-
torsmaskiner; 22/6 -44. Förfs. 414;
Ff 157—161.
FFMB angående utgivande av nytt
köpkort i stället för förkommet kort ;
30/3 -43. Förfs. 291; Ff 75—78.
2 och 3 55 ändrade 31/8 -43. Förfs.
FFMB om tillverkningen och för-
säljningen av brev- eller skrivpappers-
och kuvertförpackningar; 26/9 -44.
Förfs. 655; Ff 244—249.
PM 12/N:r 165.
EM 14/3.
EM 13/1.
FFMB angående avgifter för trans-
port av stenkol och koks; 7/10 -42.
Förfs. 796; Ff 291—294.
FFMB med närmare föreskrifter
om reglementeringen av kontorsma-
skiner; 22/6 -44. Förfs. 415; Ff
157—161.
774; Ff 285—287.
EM 1/7.
EM 14/3
FFMB angående bevis över före-
trädesrätt till inköp; 6/10 -43. Förfs.
802; Ff 308—311.
RM 1/7.PM 15/N:r 107.
FFMB om specialköpkort; 31/1 -44.
Förfs. 91; Ff 29—30.
1 5 ändrad 29/4 -44. Förfs. 291;
Ff 92—99.
Konserver:
Kontroll:
FFMB angående tillverkning och
prissättning av särskilda av natur-
produkter framställda förädlade pro-
dukter och konserver; 9/12 -42. Förfs.
964; Ff 355/359.
StBB om förrättande av undersök-
ningar, som höra till folkförsörjnin-
gens område; 24/4 -42. Förfs. 346;
Ff 106—109.
PM 2/N:r 117.
StBB angående kontroll av vissa
kreatursbesättningars m jölkproduk-
tion; 17/12 -42. Förfs. 995; Ff 362—
365.
RM 1/5. 15 1 punkt, samt 2, 4 a och 5 55
ändrade 28/9 -44. Förfs. 673; Ff 256
—259.
Konserveringsmedel :
RM 1/7.
FFMB om högsta försäljningspris
för bensoesyrehaltiga konserverings-
medel; 16/9 -44. Förfs. 627; Ff 232
—235.
RM 3/4.
RM 1/7.
FFMB om ordinarie köpkort och
utdelningen av dem; 30/8 -44. Förfs.
612; Ff 227—228.
I kraft den 1/3 -45.
StBB angående granskningar, som
skola företagas för verkställigheten
av överlåtelseskyldigheten beträffande
brödsäd, potatis och havre ; 9/12 -43.
Förfs. 962; Ff 384—386.
EM 2/1.
FFMB ' angående handeln med
kristallsackarin och tablettsackarin och
om högsta försäljningspris på dem;
24/11 -42. Förfs. 900; Ff 331—336.
PM 4/N:r 64.
PM 7/N:r 228.
Köpväskor :
FFMB om högsta minutförsälj-
ningspris och kvalitetsfordringar för
inhemska köpväskor; 7/6 -44. Förfs.
384; Ff 134—141.
Konstgjorda sötningsmedel: StBB om förrättande av gransk-
ningar och undersökningar, som höra
till folkförsörjningens område; 30/12
-43. Förfs. 1065; Ff 392—394.
EM 1/5.
PM 12/N:r 211.
StBB om reglementering av konst-
gjort sötningsmedel; 28/10 -43. Förfs.
Kött: Se även Renkött och -hudar.
Överlåtelseskyldighet :
FFMB angående tillskottsöverlåtelse
av kött ; 18/6 -43. Förfs. 548; Ff1 5 ändrad 29/8 -44. Förfs. 585;
854; Ff 337—343.
EM 4/4.
FFMB om kontroll av vissa krea-
tursbesättningars mjölkproduktion ;
13/4 -44. Förfs. 253; Ff 81—84.
Ff 208—212.
RM 3/4.
175—176.
RM 3/2.
//
8
FFMB angående den mängd kött,
som skall överlåtas per nötenhet un-
der det överlåtelseår, vilket vidtagit
den 1 juli 1943,. och om tiden för
överlåtelsen; 1/7 -43. Förfs. 579; Ff
190—192.
FFMB om temporär sänkning av
slaktviktsgränsen för svin; 16/5 -44.
Förfs. 333; Ff 120—126.
RM 3/2. RM 7/8.
Delvis ändrat .2/11 -43. Förf. 879;
Ff 352—356.
FFMB om de undantag, som flåen-
det av svin föranleda i bestämmel-
serna om skyldighet att överlåta kött
och om reglementering av kött ; 21/6
-44. Förfs. 416; Ff 157—161.
RM 3/2.
FFMB om tilläggsöverlåtelse av
kött; 1/4 -44. Förfs. 244; Ff 72
—76.
EM 3/2.
EM 3/2.
Pris :
Lag om stabilisering av priset på
i landet producerat oxkött; 21/5 -43.
Förfs. 469; Ff 138—141.
RM 7/8 .
Lin:
StBB om skyldighet att överlåta
kött; 22/6 -44. Förfs. 411; Ff 154—
156.
EM 3/2.
PM 3/N:r 150.
StBB angående tillämpning av la-
gen om stabilisering av priset på i
landet producerat oxkött; 23/7 -43.
Förfs. 616; Ff 209—213.
3 5 ändrad 10/2 -44. Förfs. 118;
Ff 35—38.
FFMB angående skyldighet att över-
låta kött; 22/6 -44. Förfs. 412; Ff
154—156.
EM 3/2.
EM 8/5.
FFMB om de undantag, som flåen-
det av svin föranleda i bestämmel-
serna om skyldighet att överlåta kött
och om reglementering av kött; 21/6
-44; Förfs. 416; Ff 157—161.
PM 3/N:r 168.
FFMB angående prissättningsgrun-
der och pris för kött; 24/5 -43. Förfs.
468; Ff 133—137.
6, 7 och 12 55 ändrade och tillägg
till .1 5 gjort 24/8 -43. Förfs. 70!);
Ff 252—253.
EM 3/2.
Lingonlådor:
FFMB angående den mängd kött,
som skall överlåtas per nötenhet un-
der det överlåtelseår, vilket vidtagit
den 1' juli 1944, och om tiden för
överlåtelsen; 1/7 -44. Förfs. 430; Ff
165—170.
EM 3/2.
StBB om den förflyttade befolk-
ningens befriande från skyldigheten
att överlåta kött samt från tilläggs-
överlåtelse av kött i vissa fall; 10/8
-44. Förfs. 52.1; Ff 193—196.
5 5 ändrad och 8 a 5 tillagd 20/11
-43. Förfs. 927; Ff 368—370.
11, 13 och 14 55 ändrade 4/7 -44.
Förfs. 433; Ff 165—170.
EM 3/2. PM 3/N:r 26.
FFMB angående högsta försälj-
ningspris på kött och saltat kött i
Uleåborgs och Lapplands län; 22/9
-43. Förfs. 775; Ff 285—287.
1 5 upphävd 19/8 -44. Förfs. 566;
Ff 206—207.
PM 12/N:r 210.
Lotterivinster:
EM 3/2.
Lump: Se Ull och lump.
Läder:
FFMB om köttöverlåtelseskyldighe-
tens bringande i kraft i fråga om
svin på det av Finland tidigare ut-
arrenderade området; 17/8 -44. Förfs.
563; Ff 203—205.
PM 9/N:r 140.
PM 3/N:r 171.,
StBB angående premier och bidrag
för stabilisering av prisen på mjölk-
hushållningsprodukter och svinkött
samt främjande av deras utfående i
handeln; 28/10 -43. Förfs. 851; Ff
337—343.
EM 3/2.
Beglementering :
EM 3/4.
FFMB om högsta försäljningspris
för tillåtna köttförädlingsprodukter ;
19/8 -44. Förfs. 566; Ff 206—207.
EM 8/7.
StBB om reglementering av kött;
6/5 -43. Förfs. 407; Ff 123—124.
1 5 ändrad 8/7 -43. Förfs. 585;
Ff 193—195.
PM 3/N:r 33.
6 5 ändrad 28/9 -44. Förfs. 659;
Ff 250—255.
Leksaker:
EM 3/2.
FFMB angående tillverkning av
leksaker; 6/8 -43. Förfs. 676; Ff
233—237.
FFMB med närmare föreskrifter
om reglementeringen av kött; 31/1
-44. Förfs. 90; Ff 29—30.
1 5 ändrad 27/3 -44. Förfs. 209;
Ff 62—68. PM 9/N:r 131.
FFMB om pris på blod, som använ-
des såsom limämne; 7/8 -41. Förfs.
613. (Medd. 65).
PM 7/N:r 11.
Lim och limämnen
PM 9/N:r 86.
EM 20/2.
FFMB om maximipris på limläder
och kromläderspån; 4/3 -43. Förfs.
216; Ff 56—58.
PM 9/N:r 140.
15 1 mom : s punkt 4 a tillagd och
punkt 4 samt 3 och 4 55 ändrade
11/5 -44. Förfs. 330; Ff 120—126.
12 5 ändrad 25/5 -44. Förfs. 358;
Ff 132—133.
Stadgandet rörande beslutets ikraft-
trädande ändrat 14/4 -44. Förfs.
265; Ff 87—91. Lädertillverkningar:
14 och 17 55 ändrade 22/7 -44.
Förfs. 491; Ff 180—184.
RM 3/2.
StBB om reglementering av lim;
17/6 -43. Förfs. 541; Ff 169—174.
Delvis upphävt 22/9 -44. Förfs. 652;
Ff 244—249.
EM 7/8. EM 8/7.
FFMB med närmare föreskrifter
angående reglementeringen av lim;
17/6 -43. Förfs. 542; Ff 169—174.
StBB om befriande från beslag och
reglementering av bpnlim, som tillver-
kats i landet; 22/9 -44. Förfs. 652;
Ff 244—249.
FFMB angående maximipris pa
stjälkar av spånadsoljelin och oljelih;
19/10 -43. Förfs. 840; Ff 334—336.
PM 8/N:r 176. /
FFMB angående reglementering av
skäktat lin och hampfiber; 1/11 -43.
Förfs. 884; Ff 357—360.
FFMB om högsta försäljningspris
för lingonlådor; 5/6 -44. Förfs. 383;
Ff 134—141.
StBB angående överlåtelse av vissa
förnödenheter såsom lotterivinster
samt på basar och auktion; 27/4 -44.
Förfs. 284; Ff 92—99.
EM 1/3.
FFMB om maximipris på limläder
och kromläderspån; 4/3 -43. Förfs.
216; Ff 56—58.
FFMB angående utdelningspoäng-
tal för textilindustriprodukter, bekläd-
nadsartiklar, skodon, läder och läder-
tillverkningar; 30/3 -43. Förfs. 305;
Ff 85—88.
Delvis ändrat 21/9 -44. Förfs. 643;
Ff 241—243.
Tillägg till 2 5 26/5 -44. Förfs.
381; Ff 134—141.
FFMB om högsta försäljningspris
för läder; 12/6 -44. Förfs. 406; Ff
148—153.
FFMB om högsta avgifter för be-
beredning av läder; 23/6 -44. Förfs.
422; Ff 162—164.
Tillägg till 1 5 29/8 -44. Förfs.
589; Ff 215—219.
FFMB om förbud mot tillverkning
av särskilda textilindustriprodukter,
beklädnadsartiklar, skodon och läder-
tillverkningar; 21/9 -42. Förfs. 769;
Ff 279—283.
1 5 delvis ändrad 15/3 -43. Förfs.
231; Ff 60—65.
2 l
FFMB angående utdelningspoäng-
tal för textilindustriprodukter, bekläd-
nadsartiklar, skodon, läder och läder-
tillverkningar; 30/3 -43. Förfs. 305;
Ff 85—88.
FFMB med närmare föreskrifter om
reglementeringen av förbrukningen av
maltdrycker; 26/7 -41. Förfs. 584.
(Medd. 64).
EM- 4/2.
Memma:
9
FFMB angående reglementering av
och högsta försäljningspris för mem-
ma; 21/2 -44. Förfs. 136; Ff 39—44.
Tillägg till 2 5 26/5 -44. Förfs.
381; Ff 134—141. FFMB om maximipris på malt-
dryck av I skatteklassen; 27/10 -42.
Förfs. 833; Ff 304—308.
Delvis ändrat 21/9 -44. Förfs. 643;
Ff 241—243.
PM 2/N:r 139.
EM 8/7. PM 4/N:r 39.
StBB angående reglementering av
textilprodukter och lädertillverknin-
gar; 23/9 -43. Förfs. 777; Ff 288—
291.
FFMB om högsta försäljningspris
på hushållssvagdricka ; 7/4 -43. Förfs.
322; Ff 89—90.
Metaller och skrot :
StBB om reglementering av förbruk-
ningen av koppar; 31/7 -41. Förfs.
589. (Medd. 76).
RM 6/4.
PM 4/N:r 31.
FFMB med närmare förskrifter om
reglementeringen av förbrukningen av
koppar; 31/7 -41. Förfs. 590. (Medd.
76).
11 5 upphävd 27/4 -44. Förfs. 284;
Ff 92—99. Maltkorn: Se Frö och utsäde
RM 8/7.
FFMB med närmare föreskrifter
angående reglementeringen av textil-
produkter och lädertillverkningar ;
23/9 -43. Förfs. 778; Ff 288—291.
3 5 upphävd samt 2 och 5 55 änd-
rade 31/1 -44. Förfs. 109; Ff 31—34.
16 och 17 55 ändrade 27/4 -44.
Förfs. 303; Ff 104—108.
Marmelad: Se även Konserver.
RM 6/4.
FFMB om maximipris på skrot och
avfall av koppar och kopparlegerin-
gar; 8/9 -42. Förfs. 756; Ff 272—
276.
FFMB om reglementeringen av mar-
melad, sylt och saft; 18/10-41. Förfs.
743. (Medd. 79).
10 5 ändrad 7/7 -42. Förfs. 536;
Ff 178—188.
Delvis upphävt 30/6 -43. Förfs.
560; Ff 180—183.RM 8/7.
FFMB angående inskränkning av
rättigheten att inköpa officersbälten
och axelremmar; 28/3 -44. Förfs. 231;
Ff 69—71.
PM 6/N:r 8.
StBB om reglementering av förbruk-
ningen av tenn, bly, aluminium och
nickel; 29/12 -41. Förfs. 952. (Medd.
93).RM 2/4.
FFMB om reglementering av mar-
melad och sylt; 30/6 -43. Förfs.
560; Ff 180—183.
3, 4 och 5 55 ändrade 31/12 -43.
Förfs. 1110; Ff 399—402.
EM 9/6.
EM 2/4.
Lägenheters nppvärmning:
RM 6/4.
FFMB med närmare föreskrifter om
reglementeringen av förbrukningen av
tenn, bly, aluminium och nickel; 29/12
-41. Förfs. 953. (Medd. 93).
RM 6/4.
FFMB angående högsta minutför-
säljningspris på vissa marmeladsorter;
28/10 -43. Förfs. 856; Ff 337—343.
StBB innefattande vissa föreskrif-
ter angående uppvärmningen av lä-
genheter; 2/12 -43. Förfs. 956; Ff
377—383.
EM 13/1.
Tillägg till 15 1 mom. 13/4 -44.
Förfs. 264; Ff 87—91.
PM 2/N:r 74.
FFMB innefattande bestämmelser
om inskränkning av användningen av
koppar, tenn, bly och nickel; 12/2
-43. Förfs. 161; Ff 29—33.
EM 6/4.
Läskdrycker: Se även Maltdrycker
samt Mat och förfriskningar.
PM 4/N:r 40.
Mat och förfriskningar: Se även
Läskdrycker och Maltdrycker.
StBB om reglementering av mat
och förfriskningar, som serveras i för-
plägningsrörelser, samt prisen på dem;
21/5 -41. Förfs. 367. (Medd. 55).
FFMB om maximipris på läsk-
drycker; 30/1 -43. Förfs. 104; Ff
19—22.
FFMB angående högsta partiför-
säljningspris på betong- och handels-
järn, järn- och galvaniserad plåt,
betongspecialstål och betongstålnät ;
22/4 -43.' Förfs. 382; Ff 109—117.
FFMB angående tillåtna handels-
köksprodukter, högsta minutförsälj-
ningspris på dem och om de köpkorts-
kuponger, som vid överlåtelse av så-
dana produkter skola avskiljas; 4/1
-44. Förfs. 25; Ff 6—B.
Lök:
FFMB om högsta försäljningspris
för i landet år 1944 producerad lök;
28/7 -44. Förfs. 497; Ff 185—188.
PM 2/N:r 173.
1 5 delvis ändrad 5/8 -43. Förfs.
675; Ff 233—237.
PM 6/N:r 93.
Mjölk: Se Näringsfett och mjölk.
bränsle.
Lag om främjande av tillverknin-
gen och användningen av inhemskt
motorbränsle och smörjmedel samt de-
ras råämnen; 3/12 -43. Förfs. 955;
Ff 377—383.
Motorbränsle: Se även Flytande
1 och 3 55 ändrade 17/7 -44.
Förfs. 476; Ff 175—177.
Makaroner: PM 2/N:r 56.
FFMB angående tillverkning av ma-
karoner; 3/5 -44. Förfs. 307; Ff
104—108.
I kraft till utgången av år 1948.FFMB om prisförteckning för för-
plägningsrörelser; 25/5 -44. Förfs.
357; Ff 132—133.
PM 2/N:r 138.
EM 13/1.
EM 2/1.
Malt:
FFMB om maximipris på rågmalt;
24/2 -43. Förfs. 190; Ff 40—48.
PM 2/N:r 28.,
Matrotfrukter: Se Rotfrukter.
Matfett: Se Näringsfett och mjölk.
RM 13/4.
Mekaniska verkstäder:
Maltdrycker: Se även Mat och för-
friskningar.
StBB om reglementering av förbruk-
ningen av maltdrycker; 29/5 -41.
Förfs. 376. (Medd. 58).
1, 4 och 5 55 ändrade 26/6 -41.
Förfs. 497. (Medd. 63).
RM 4/2.
PM 13/N:r 35.
Mejerier: Se Näringsfett och mjölk.
FFMB om prissättningsgrunder för
reparations- och beställningsarbeten i
mekaniska och reparationsverkstäder ;
13/9 -44. Förfs. 623; Ff 229—231.
PM 18/N:r 227. PM 13/N:r 100 och 101.
FFMB angående begränsande av
framställningen av bilkol på vissa om-
råden; 22/1 -41. Förfs. 66. (Medd.
32).
FFMB om kvalitetsfordringar och
högsta försäljningspris på bilkol; 1/4
-42. Förfs. 268; Ff 82—84.
FFMB angående högsta partiför-
säljningspris för bilkol och bilsplint ;
31/8 -42. Förfs. 720; Ff 258—261.
Delvis upphävt 14/7 44. Förfs.
478; Ff 178—179.
10
FFMB om kvalitetsfordringar och
högsta försäljningspris för motor-
splint; 14/7 -44. Förfs. 478; Ff 178
—179.
5, 10 oeh 11 55 ändrade 28/10 -43.
Förfs. 852; Ff 337—343.
RM 3/4.
RM 3/4.
PM 13/N:r 36.
FFMB med förbud att använda
björk för tillverkning av bilkol inom
Helsingfors, Vasa och Lounais-Suomi
skogsvårdsnämnders verksamhetsområ-
den; 11/9 -44. Förfs. 622; Ff 229—
231.
StBB angående kontroll av vissa
kreatursbesättningars mjölkproduk-
tion; 17/12 -42. Förfs. 995; Ff 362
—365.
RM 3/4.
FFMB angående de mängder kon-
serverad mjölk och torrmjölk, som få
överlåtas på köpkort; 29/5 -43. Förfs.
476; Ff 142—145.RM 13/4.
Motorfordonsreparationer :
RM 3/4.
RM 3/4.
FFMB om prissättningsgrunder för
reparationer av motorfordon och för-
bränningsmotorer; 24/7 -44. Förfs.
504; Ff 189—192.
FFMB med närmare föreskrifter
om reglementeringen av mjölk och nä-
ringsfett; 31/8 -43. Förfs. 758; Ff
279—282.
PM 18/N:r 216.
7 och 26 §§ ändrade samt 14a och
14 b $$ tillagda 1/10 -43. Förfs. 789;
Ff 296—305.
4 a § tillagd samt 14 och 29 $$
ändrade 1/11 -43. Förfs. 862; Ff
344—351.
17—24 §$ upphävda 1/1 -44. Förfs.
56; Ff 13-^l7.
RM 3/4.
RM 3/4.
FFMB om avgifterna för isärtag-
ning, rengöring och hopsättning av
icke inmonterade förbränningsmoto-
rer; 28/9 -44. Förfs. 661; Ff 250—
255.
PM 18/N:r 231.
Motortransportmateriel: Se även Bi-
lar samt Bilförnödenheter.
Lag angående främjande av till-
verkningen av motortransportmateriel
och tryggande av dess underhåll;
21/5 -43. Förfs. 470; Ff 138—141.
I kraft till utgången av år 1948.
RM 15/6.
FFMB med närmare föreskrifter
angående reglementeringen av fett-
ämnen; 30/9 -43. Förfs. 791; Ff
296—305.
FFMB angående alternativ utdel-
ning av smör på mjölkkort i vissa
kommuner; 14/10 -43. Förfs. 817;
Ff 317—321.
RM 7/2.
gar.
Oljelin: Se Lin.
Möbler:
FFMB angående tillverkning och
prissättning av möbler; 15/4 -43.
Förfs. 326; Ff 91—95.
RM 3/4.
FFMB om kontroll av vissa krea-
tursbesättningars m jölkproduktion ;
13/4 -44. Förfs. 253; Ff 81—84.
1 5 ändrad 29/8 -44. Förfs. 585;
Ff 208—212.
PM 12/N:r 143.
Natriumsalter: Se Kemikalier.
Nickel: Se Metaller och skrot.
PM 13/N:r 2.
RM 3/4.
FFMB angående fastställande av
produktionsgräns och kontrollgräns för
mjölk; 6/5 -44. Förfs. 310; Ff 109—
111.
Näringsfett och mjölk:
Beglementering :
StBB angående särskilda åtgärder
för underlättande av importen av och
handeln med utländska margarintill-
verkningar; 9/1 -41. Förfs. 21.
(Medd. 29).
RM 3/4.
Pris :
RM 13/8.StBB angående vattenhalten hos
importerat osaltat smör; 31/12 -41.
Förfs. 954.
StBB om högsta försäljningspris
på smör; 29/7 -43. Förfs. 630; Ff
214—221.
PM 3/N:r 87.
FFMB om högsta försäljningspris
på särskilda närings- och matfett ;
29/7 -43. Förfs. 632; Ff 214—221.
Pappersgarn och -tyger:
FFMB angående högsta försälj-
ningspris på mjölk; 29/7 -43. Förfs.
636; Ff 222.
1, 2 $ 3 mom., 6 och 7 §§ änd-
rade 25/10 -43. Förfs. 841; Ff 334
—336.
3 § ändrad 30/3 -44. Förfs. 232;
Ff 69—71.
PM 3/N:r 16.
PM 3/N:r 17.
StBB om reglementering av fettäm-
nen; 28/5 -42. Förfs. 441; Ff 142
—149.
4, 6, 7, 11, 12 och 15 55 ändrade
30/9 -43. Förfs. 790; Ff 296—305.
RM 7/2.
StBB angående övertagande för sta-
tens bruk av mejerier, vilka nedlagt
sin verksamhet; 20/8 -42. Förfs. 680;
Ff 236—238.
PM 12/N:r 206.
Postkort: Se Vy-kort,
9 och 29 55 ändrade 4/3 -43. Förfs.
202; Ff 53—55.
StBB om reglementering av mjölk
och näringsfett; 26/11 -42. Förfs.
922; Ff 337—339.
PM 5/N:r 130.
FFMB angående producent tillkom-
mande och vid partihandel . gällande
pris på bondsmör samt om kvalitets-
fordringarna för bondsmör; 30/7 -43.
Förfs. 633; Ff 214—221.
1 5 ändrad 31/8 -43. Förfs. 731;
Ff 257—261.
14, 18, 28 och 37 55 ändrade 29/7
-43. Förfs. 631; Ff 214—221.
16, 21, 22, 27, 30, 31 och 35 55
ändrade 30/9 -43. Förfs. 788; Ff
Potatis:
Överlåtelseskyldighet :
296—305. PM 3/N:r 170. PM 2/N:r 137.
FFMB angående debiteringspris för
skummjölk; 31/8 -43. Förfs. 733; Ff
257—261.
StBB angående premier och bi-
drag för stabilisering av prisen på
mjölkhushållningsprodukter och svin-
kött samt främjande av deras ut-
fående i handeln; 28/10 -43. Förfs.
851; Ff 337—343.
FFMB angående kvalitetsbetalnings-
sätt och 'transportbidrag för mjölk;
1/11 -43. Förfs. 863; Ff 344—351.
Näringsväxter: Se Spannmål och nä-
ringsväxter.
Nöthår :
FFMB om reglementering av lump
samt hår av nötkreatur; 4/3 -43.
Förfs. 203; Ff 53—55.
RM 8/1.
Officersbälten: Se Lädertillverknin-
Oljeväxtfrö: Se Frö och utsäde.
Oljor: Se även Flytande bränsle.
FFMB angående maximipris för
spillolja och därav regenererad smörj-
olja samt för smörjoljefat; 5/12 -4Ö.
Förfs. 736 .(Medd. 26).
3 5 ändrad 13/4 -42. Förfs. 284;
Ff 86—87.
2 5 ändrad 15/7 -44. Förfs. 489;
Ff 180—184.
StBB angående reglementering av
smörjmedel och ur förbränningsmoto-
rer uppsamlade använda oljor; 20/8
-42. Förfs. 681; Ff 236—238.
RM 13/8.
FFMB med närmare bestämmelser
angående reglementeringen av smörj-
medel och ur förbränningsmotorer
uppsamlade använda oljor; 20/8 -42.
Förfs. 682; Ff 236—238.
Ost: Se Näringsfett och mjölk.
FFMB om prissättningsgrunder för
pappersgarn och -tyger ; 22/7 -44.
Förfs. 492; Ff 180—184.
Plantor:
FFMB om maximipris på vissa
plantskolealster; 21/1 -43. Förfs. 79;
Ff 13—15.
FFMB angående vederlag för po-
tatis, .matrotfrukter och stråfoder,
som icke i tid överlåtits; 5/2 -43.
Förfs. 160; Ff 29—33.
FFMB med närmare föreskrifter
om tillämpningen och verkställigheten
av statsrådets beslut angående skyl-
dighet att överlåta brödsäd och po-
tatis under den år 1943 begynnande
skördeperioden; 18/10 -43. Förfs. 824;
Ff 327.
2 $ ändrad 7/10 -43. Förfs. 814;
Ff 317—321.
1 § ändrad 28/10 -43. Förfs. 853;
Ff 337—343.
PM 2/N:r 162. .
skatt; 8/1 -42. Förfs. 16; Ff I—6.
1 $ ändrad 30/1 -42. Förfs. 102;
Ff 27—30.
PM 1/N:r 24.
11
FFMB rörande tillämpningen av
statsrådets beslut angående de pris
som skola erläggas för år 1943 pro-
ducerad inhemsk spannmål och pota-
tis; 3/8 -43. Förfs. 644; Ff 223—227.
2 och 3 55 ändrade 30/10 -43. Förfs.
860; Ff 344—351.
6 och 11 55 ändrade 26/4 -44.
Förfs. 294; Ff 100—103.
FFMB om rätt för härbärgerings-
rörelser att med anledning av omsätt-
ningsskatten höja avgifterna för ut-
hyrning av rum; 30/1 -42. Förfs.
103; Ff 27—30.
PM 18/N:r 27.
EM 2/1.
StBB angående granskningar, som
skola företagas för verkställigheten
av överlåtelseskyldigheten beträffande
brödsäd, potatis och havre; 9/12 -43.
Förfs. 962; Ff 384—386.
EM 2/1.
PM 2/N:r 169.
FFMB om importörs rätt att till
följd av förhöjning av tull höja vissa
pris; 22/5 -42. Förfs. 429; Ff 140
—141.StBB angående de pris, som skola
erläggas för år 1944 producerad in-
hemsk spannmål och potatis; 24/2
-44. Förfs. 148; Ff 45—51.
PM 1/N:r 51.
FFMB om skördetal och överlåtelse-
tider för brödsäd och potatis; 27/12
-43. Förfs. 1111; Ff 403—404.
PM 2/Nr 193.
FFMB angående högsta försälj-
ningspris för kvalitets- och handels-
utsädespotatis; 6/4 -44. Förfs. 250;
Ff 77—80.
FFMB angående försäljningsprovi-
sioner för handeln; 21/12 -42. Förfs.
1059; Ff 374—375.
Ändringar i och tillägg till 5 5
21/9 -44. Förfs. 632; Ff 236—240.4 5 ändrad 12/5 -44. Förfs. 346;
Ff 129—131.
EM 2/1.
StBB om skyldighet att överlåta
havre och potatis av 1944 års skörd;
2/3 -44. Förfs. 194; Ff 56—61.
EM 2/1.
PM 5/N:r 200.
PM 1/N:r 119.
FFMB angående fastställande av
vissa avgifter; 24/3 -43. Förfs. 290;
Ff 75—78.
3 och 8 55 ändrade 9/9 -43. Förfs.
743; Ff 262—266.
FFMB angående högsta . försälj-
försäljningspris för kvalitets- och elit-
utsädespotatis av 1944 års skörd;
19/4 -44. Förfs. 286; Ff 92—99.FFMB innefattande särskilda be-
stämmelser rörande skyldigheten att
överlåta spannmål och potatis av 1944
års skörd; 18/4 -44. Förfs. 254;
Ff 81—84.
PM 5/N:r 203.
PM 18/N:r 106.
FFMB om prissättningsgrunder för
handeln; 12/10 -42. Förfs. 793; Ff
288—289.
EM 2/1.
FFMB. om högsta försäljningspris
för potatis; 12/7 -44. Förfs. 462;
Ff 173—174.
PM 1/N:r 104.
FFMB angående pris på särskilda
begagnade förnödenheter; 22/12 -42.
Förfs. 1025; Ff 366—373.StBB om lindring av överlåtelse-skyldigheten beträffande brödsäd,
havre och potatis till följd av över-
svämningsskador; 13/7 -44. Förfs.
474; Ff 175—177.
PM 2/N:r 37.
PM 1/N:r 114.
FFMB om rätt för folkförsörj-
ningsnämnderna att fastställa vissa
pris; 20/3 -43. Förfs. 260; Ff 68—
72.
FFMB om tillämpningen av stats-
rådets beslut angående de pris, som
skola erläggas för år 1944 producerad
inhemsk spannmål och potatis; 19/8
-44. Förfs. 565; Ff 203—205.EM 2/1.
FFMB om överlåtelse av tidig po-
tatis år 1944; 28/7 -44. Förfs. 507;
Ff 189—192.
EM 2/1.
PM 2/N:r 99.
Potatismjöl: PM 1/N:r 141.
FFMB angående näringsidkares be-
friande i vissa fall från skyldighet
att föra prisbok; 5/5 -43. Förfs. 411.
Ff 125—128.
StBB om reglementering av pota-
tisstärkelse; 2/9 -43. Förfs. 740;
Ff 262—266.StBB om skyldighet att överlåta
brödsäd, havre och potatis av 1945
års skörd; 11/8 -44. Förfs. 525; Ff
197—200.
EM 2/6.
FFMB med närmare föreskrifter
om reglementeringen av potatisstär-
kelse; 2/9 -43. Förfs. 741; Ff 262—
266.
EM 2/1.
PM 1/N:r 149.
FFMB angående prissättningsgrun-
der för handeln med reservdelar och
förnödenheter inom bilbranschen ; 10/5
-43. Förfs. 435; Ff 130—132.
9 5 ändrad 17/5 -44. Förfs. 334;
Ff 120—126.
Beglementering
StBB om reglementering av pota-
tis; 5/8 -43. Förfs. 651; Ff 231—
232.
EM 2/6.
FFMB om högsta försäljningspris
på potatismjöl; 30/9 -43. Förfs. 801;
Ff 308—311.
PM 2/N;r 156.
14 a 5 tillagd samt 2, 4, 21, 24
och 27 55 ändrade 11/8 -44. Förfs.
522; Ff 193—196.
PM 15/N:r 132,
FFMB angående kostnadsberäkning
för industrialster; 6/7 -43. Förfs.
577; Ff 190—192.EM 2/2. Prisreglering: Se även de olika för
nödenheterna.FFMB med närmare föreskrifter
angående reglementeringen av pota-
tis; 12/8 -43. Förfs. 677; Ff 233—
237.
EM 2/2.
PM 1/N:r 72.
Prisrådets beslut om förbud mot hö-
jande av vissa pris, avgifter och ar-
betslöner; 6/11 -41. Förfs. 786.
(Medd. 87).
FFMB om vissa avgifter för bil-
transport; 7/7 -43. Förfs. 587; Ff
196—199.
Pris :
FFMB angående rätt att utfodra
djur med potatis; 17/6 -44. Förfs.
399; Ff 144—147.
PM 1/N:r 19.
StBB om reglering av pris oeh av-
gifter; 26/6 -42. Förfs. 508; Ff 167
—171.
27 5 upphävd 27/4 -44. Förfs. 284;
Ff 92—99.
PM 1/N:r 57.
EM 2/2.
o 5 ändrad och 4 a 5 tillagd 14/8
44; Förfs. 527; Ff 197—200.
PM 15/N:r 164.
FFMB rörande ansökan om fast-
ställelse av pris för importerade för-
nödenheter; 20/11 -43. Förfs. 924;
Ff 364—367.
StBB angående de pris, som skola
erläggas för år 1943 producerad in-
hemsk spannmål och potatis; 17/6 -43-
Förfs. 526; Ff 165—168.
4 $ ändrad 23/7 -43. Förfs. 617;
Ff 209—213.
PM 1/N:r 58.
FFMB angående ändringar i för-
nödenheternas pris, vilka föranledas
av ikraftträdandet av lagen den 30
december 1941 angående omsättnings-
FFMB om prissättningsgrunder inom
skrädderibranschen; 26/11 -43. Förfs.
994; Ff 390—391.
PM 8/N:r 180.
12
FFMB om allmänna grunder för
prissättningen av textilprodukter;
23/12 -43. Förfs. 1106; Ff 395—
398.
StBB om reglementering av päls-
skinn; 22/12 -42. Förfs. 1020; Ff
366—373.
RM 9/1.
PM 8/N:r 103.
FFMB om kvalitetsfordringar och
särskilda prissättningsgrunder för
bränntorv, som är avsedd till försälj-
ning, samt om reglering av järnvägs-
transporten av bränntorv; 4/5 -44.
Förfs. 322; Ff 112—117.
FFMB med närmare föreskrifter
om reglementeringen av pälsskinn;
29/11.43. Förfs. 948; Ff 374—376.
RM 13/2.
RM 9/1.
FFMB angående högsta berednings-
och färgningsavgifter för pälsskinn
samt maximipris på beredda och fär-
gade pälsskinn; 10/11 -43. Förfs.
883; Ff 352—356.
PM 9/N:r 175.
RM 13/3.
FFMB om prissättningsgrunder för
reparations- och beställningsarbeten i
mekaniska och reparationsverkstäder ;
13/9 -44. Förfs. 623; Ff 229—231,
PM 18/N:r 227.
FFMB om prissättningsgrunder för
pappersgarn och -tyger; 22/7 -44.
Förfs. 492; Ff 180—184.
Pärtor: Se Takpärtor.
Radioartiklar och torrelement:
PM 12/N:r 206.
FFMB om högsta försäljningspris
på ficklampsbatterier; 20/7-43. Förfs.
619; Ff 209—213.
PM 14/N:r 167.FFMB om prissättningsgrunder för
reparationer av motorfordon och för-
bränningsmotorer; 24/7 -44. Förfs.
504; Ff 189—192.
StBB om reglementering av torr-
element och radioartiklar; 2/3 -44.
Förfs. 149; Ff 45—51.PM 18/N:r 216.
FFMB om högsta pris och pris-
sättningsgrunder för sågade, hyvlade
och bilade barrträvaror; 21/8 -44.
Förfs. 567;. Ff 206—207.
PM 2/N:r 67.
RM 14/3.
FFMB om läggande av radiorör
under beslag; 7/9 -44. Förfs. 605;
Ff 220—222.
PM 1/N:r 57.
RM 14/3.
FFMB om prissättningen av dam-
pälsar; 30/8 -44. Förfs. 590; Ff
215—219.
FFMB om anmälningsskyldighet
beträffande stav- och ficklampsbatte-
rier; 8/9 -44. Förfs. 606; Ff 220—
222.PM 8/N:s 218. RM 15/6.
EM 14/3.FFMB om prissättningsgrunder för
reparations- och beställningsarbeten i
mekaniska och reparationsverkstäder ;
13/9'-44. Förfs. 623; Ff 229—231.
PM 18/N:r 227.
FFMB med närmare föreskrifter om
reglementeringen av torrelement; 8/9
-44. Förfs. 607; Ff 220—222.
EM 14/3.
Prisrådet:
RM 13/1.
Förordning om prisrådet; 21/5 -43.
Förfs. 471; Ff 138—141.
PM 1/N:r 15.
FFMB om reglementering av radio-
rör; 21/9 -44. Förfs. 630; Ff 236—
240.
RM 14/3.
Rankor:StBB innefattande reglemente för
prisrådet; 27/5 -43. Förfs. 472; Ff
138—141. FFMB om högsta försäljningspris
för rankor och för virke, som använ-
des vid deras tillverkning; 25/5 -44.
Förfs. 380; Ff 134—141.
PM 12/N:r 212.
RM 1/12.
Prisutjämningsfonden :
Lag om en prisut jämningsfond.
23/3 -44. Förfs. 205. Ff 62—68.
Renkött och -hudar:
I kraft till 1944 års utgång.
PM 1/N:r 197. Rationalisering:
StBB angående särskilda åtgärder
för begränsande av produktionen och
handeln; 13/1 -44. Förfs. 24; Ff-
-6—B.
StBB angående tillämpning av la-
gen om en prisutjämningsfond; 23/3
-44. Förfs. 206; Ff 62—68.
PM 1/N:r 198. RM 20/1; PM 1/N:r 115.
Reglementeringsbefogenheter :
Lag om krigstillstånd 26/9 1930.
Förfs. 303. Ändrad medelst lag 29/9
1939. Förfs. 297; 27/L0 -39. Förfs.
368; 4/11 -39. Förfs. 383; 2/3 -40.
Förfs. 75; 30/5 -41. Förfs. 382; 29/1
-43. Förfs. 107; 17/12 -43. Förfs.
1004; 18/8 -44. Förfs. 545.
Produktionens och handelns begrän-
sande: Se Rationalisering.
Provmjölkningsskyldighet: Se Kon-
troll.
RM 3/2.
Puukkoknivar: Se Slidknivar.
RM 3/2.
RM 1/12.
Lag om tryggande av tillgången på
brännved; 21/6 -40. Förfs. 313.
Pälsskinn:
4, 6 och 15 55 ändrade 30/12 -42.
Förfs. 1060; Ff 376—381.
FFMB angående särskilda regle-
ringsåtgärder beträffande får- och
kalvskinn; 3/4 -41. Förfs. 255. (Medd.
49).
RM 9/1.
17 5 delvis upphävd 30/12 -43.
Förfs. 1064; Ff 392—394.
Giltighetstiden förlängd till 1944
års slut 30/12 -42. Förfs. 1061; Ff
376—381.
Lag om reglementering av nä-
ringslivet under undantagsförhållan-
den; 6/5 -41. Förfs. 303. (Medd. 53).
1 5 ändrad 7/8 -42. Förfs. 633;
Ff 222—223.
8 5 ändrad 30/12 -43. Förfs. 1063;
Ff 392—394.
I kraft till utgången av år 1944.
RM 1/12.
StBB angående särskilda åtgärder,
vilka avse säkerställande av befolknin-
gens utkomst och landets ekonomiska
liv; 29/5 -41. Förfs. 375. (Medd. 59).
Upphävt med undantag av 8 5 13/1
-44. Förfs. 65.
Delvis ändrat 2/8 -44. Förfs. 551.
RM 1/3.
StBB om reglering av pris och av-
gifter; 26/6 -42. Förfs. 508; Ff 167
—171.
27 5 upphävd 27/4 -44. Förfs. 284;
Ff 92—99.
Lag angående främjande av till-
verkningen av motortransportmateriel
och tryggande av dess underhåll;
21/5 -43. Förfs. 470; Ff 138—141.
1 kraft till utgången av år 1948.
Lag om främjande av tillverknin-
gen och användningen av inhemskt
motorbränsle och smörjmedel samt de-
ras råämnen; 3/12 -43. Förfs. 955;
Ff 377—383.
Reglementeringsbrotts bestraffning :
Lag om bestraffning av reglemen-
teringsbrott; 30/12 -43. Förfs. 1064;
Ff 392—394.
StBB angående reglementering av
samt skyldighet att överlåta renkött
och renhudar; 2/10 -42. Förfs. 780;
Ff 285.
6, 8, 9 och 10 55 ändrade samt
8a 5 tillagd 26/8 -43. Förfs. 703;
Ff 247—251.
FFMB om verkställighet och till-
lämpning av statsrådets beslut an-
gående reglementering av samt skyl-
dighet att överlåta renkött och ren-
hudar; 8/10 -42. Förfs. 797; Ff 291
—294.
FFMB om högsta, försäljningspris
på renkött och renhudar; 24/9 -43.
Förfs. 781; Ff 292—295.
PM 3/N:r 49; 9/N:r 14.
Reparationsverkstäder: Se Mekaniska
verkstäder.
Rotfrukter: Se även Potatis och
Sockerbetor.
FFMB angående maximipris på
vissa rotfrukter, huvudkål, surkål och
saltad kål; 30/9 -43. Förfs. 798; Ff
306—307.
FFMB angående högsta försälj-
ningspris för skosulor av faner och
trä samt träklackar; 22/9 -43. Förfs.
797; Ff 306—307.
PM 12/N:r 174.
11 5 ändrad 23/7 -43. Förfs. 618;
Ff 209—213.
13
3 a 5 tillfogad och 13 5 ändrad
2/3 -44. Förfs. 195; Ff 56—61.
Delvis upphävt 28/7 -44. Förfs. 496;
Ff 185—188
Skrivpapper:
RM 2/1.
StBB om skyldighet att överlåta
havre under den år 1943 begynnande
skördeperioden; 2/9 -43. Förfs. 739;
Ff 262—266.
FFMB om tillverkningen och för-
säljningen av brev- eller skrivpappers-
oeh kuvertförpackningar; 26/9 -44.
Förfs. 655; Ff 244—249.
PM 12/N:r 165.
PM 2/N:r 42.
FFMB om högsta pris för vissa
rotfrukter; 28/7 -44. Förfs. 496; Ff
185—188.
4 5 ändrad 20/1 -44. Förfs. 55;
Ff 13—17.
PM 2/N:r 42. Skrot: Se Metaller och skrot.
RM 2/1.
FFMB med närmare föreskrifter
om tillämpningen och verkställigheten
av statsrådets beslut angående skyl.
dighet att överlåta brödsäd och po-
tatis under den år 1943 begynnande
skördeperioden; 18/10 -43. Förfs. 824;
Ff 327.
Sackarin: Se Konstgjorda sötnings-
medel.
Skurborstar: Se Borstar
Slakthöns:
Saft:
FFMB om reglementeringen av mar-
melad, sylt och saft; 18/10-41. Förfs.
743. (Medd. 79).
10 5 ändrad 7/7 -42. Förfs. 536;
Ff 178—188.
FFMB angående högsta försälj-
ningspris på slakthöns; 30/9 -43.
Förfs. 800; Ff 308—311.
PM 3/N:r 3.
6 och 11 55 ändrade 26/4 -44.
Förfs. 294; Ff 100—103.
Delvis upphävt 30/6 -43. Förfs.
560; Ff 180—183.
Slidknivar:
RM 2/1.
EM 2/4.
FFMB om tillverkningen av och
högsta försäljningspris för slidknivar;
27/6 -44. Förfs. 418; Ff 157—161.
FFMB med närmare föreskrifter
om skyldigheten att överlåta havre
under den år 1943 ingångna skörde-
perioden; 29/11 -43. Förfs. 946; Ff
373.FFMB angående handeln med och
högsta försäljningspris på konstsötad
och osötad natursaft samt råsaft;
18/10 -43. Förfs. 839; Ff 328—333.
2 och 3 55 ändrade 21/9 -44. Förfs.
644; Ff 241—243.
PM 14/N:r 158.
Smör: Se Näringsfett och mjölk.
4 5 ändrad 31/1 -44. Förfs. 85
Ff 21—28.
Smörjmedel: Se Flytande bränsle
samt Oljor.
6 5 ändrad 26/4 -44. Förfs. 295;
Ff 100—103.
PM 2/N:r 116.
Sockerbetor:
StBB om högsta pris för under
år 1944 producerade inhemska socker-
betor; 2/12 -43. Förfs. 947; Ff 374
—376.
EM 2/1.
StBB angående granskningar, som
skola företagas för verkställigheten
av överlåtelseskyldigheten beträffande
brödsäd, potatis och havre; 9/12 -43.
Förfs. 962; Ff 384—386.
Salt:
FFMB om högsta försäljningspris
för bergssalt och ankarsalt; 22/4 -43.
Förfs. 383; Ff 109—117.
PM 4/N:r 60. PM 2/N:o 177. EM 2/1.
StBB om reglementering av salt;
5/9 -44. Förfs. 586; Ff 213—214.
RM 4/6.
FFMB med närmare föreskrifter
om reglementeringen av salt; 8/9 -44.
Förfs. 609; Ff 223—226.
Socker och sirap:
StBB om reglementering av socker;
2/10 -41. Förfs. 711. (Medd. 79).
2 5 ändrad 22/10 -43. Förfs. 836;
Ff 328—333.
FFMB om skördetal och överlåtelse-
tider för brödsäd och potatis; 27/12
-43. Förfs. 1111; Ff 403—404.
4 5 ändrad 12/5 -44. Förfs. 346;
Ff 129—131.
RM 4/6.
RM 2/5.
Saltgurkor: Se Grönsaker.
FFMB om högsta försäljningspris
för socker och sirap; 27/11 -42. Förfs.
930; Ff 340—348.
PM 2/N:o 30.Sirap: Se Socker och sirap.
EM 2/1.
StBB om skyldighet att överlåta
havre och potatis av 1944 års skörd;
2/3 -44. Förfs. 194; Ff 56—61.
EM 2/1.
Skidor: FFMB med närmare föreskrifter
om reglementeringen av socker; 31/1
-44. Förfs. 87; Ff 21—28.
EM 2/5.
FFMB om högsta minutförsäljnings-
pris för skidor; 28/6 -43. Förfs.
556; Ff 177—179.
PM 12/N.t 71.
RM 2/1.Spannmål och näringsväxter samtspannmålsprodukter :Skinn: Se Hudar och skinn samt
Pälsskinn. Överlåtelseskyldighet :
Skodon: Se Beklädnadsartiklar.
Skokräm:
StBB om skyldighet att överlåta
brödsäd och potatis under den år 1943
begynnande skördeperioden; 15/3 -43.
Förfs. 258; Ff 68—72.
RM 2/1.FFMB om kvalitetsfordringar och
högsta försäljningspris för bonvax
och skokräm; 28/8 -44. Förfs. 588;
Ff 215—219.
PM 7/N:r 221.
EM 2/1.
FFMB innefattande särskilda be-
stämmelser angående skyldigheten att
överlåta brödsäd och potatis av 1943
års skörd; 19/4 -43. Förfs. 381; Ff
109—117.Skosulor och -klackar:
FFMB om reglering av produktio-
nen och exporten av skosulor och
-klackar av lövträ; 10/6 -43. Förfs.
509; Ff 158—164.
RM 2/1.
EM 2/1.
RM 12/7. —195.
StBB om grundöverlåtelseskyldig-
heten i fråga om brödsäd av 1944 års
skörd; 8/7 -43. Förfs. 584; Ff 193
RM 2/1.
FFMB innefattande särskilda be-
stämmelser rörande skyldigheten att
överlåta spannmål och potatis av 1944
års skörd; 18/4 -44. Förfs. 254;
Ff 81—84.
FFMB om fullgörelsetid för kom-
pletteringsöverlåtelseskyldigheten be-
träffande år 1943 producerad bröd-
säd; 2/5 -44. Förfs. 308; Ff 109—
111.
FFMB om skyldighet att deklarera
odlingsarealer; 12/5 -44. Förfs. 331;
Ff 120—126.
StBB om lindring av överlåtelse-
skyldigheten beträffande brödsäd,
havre och potatis till följd av över-
svämningsskador; 13/7 -44. Förfs.
474; Ff 175—177.
\14
StBB om skyldighet att överlåta
brödsäd, havre och potatis av 1945
års skörd; H/8 -44. Förfs. 525; Ff
197—200.
FFMB rörande tillämpningen av-
statsrådets beslut angående de pris,
som skola erläggas för år 1943 pro-
ducerad inhemsk spannmål och pota-
tis; 3/8 -43. Förfs. 644; Ff 223—
227.
EM 2/1.
Beglementering :
2 och 3 55 ändrade 30/10 -43.
Förfs. 860; Ff 344—351.
Lag om skyldighet att lagra spann-
mål och spannmålsprodukter; 21/12
-39. Förfs. 504.
PM 2/N:r 169.
FFMB angående högsta försälj-
ningspris på tillåtna spannmålsproduk-
ter och brödsorter; 30/9 -43. Förfs.
812; Ff 315—316.Förordning angående tillämpning avlagen om skyldighet att lagra spann-
mål och spannmålsprodukter; 21/12
-39. Förfs. 505.
Tillägg till 15 1 mom. 4/11 -43.
Förfs. 865; Ff 344—351.
PM 2/N:r 18.
StBB angående de pris, som skola
erläggas för år 1944 producerad in-
hemsk spannmål och potatis; 24/2 -44.
Förfs. 148; Ff 45—51.
PM 2/N:r 193.
FFMB innehållande närmare före-
skrifter angående skyldighet att lagra
spannmål och spannmålsprodukter ;
21/12 -39. Förfs. 506. Upphävt tills
vidare 23/4 -41. Förfs. 285. (Medd.
52).
PM 12/N:r 190.
Stenkol: Se Kol och koks.
Stråfoder: Se Fodermedel.
FFMB om tillämpningen av stats-
rådets beslut angående de pris, som
skola erläggas för år 1944 producerad
inhemsk spannmål och potatis ; 19/8
-44. Förfs. 565; Ff 203—205.
FFMB innefattande tillåtelse att
framställa talkkunamjöl; 10/6 -43.
Förfs. 543; Ff 169—174.
RM 2/1.
Svamp :
FFMB angående tillåtna spann-
målsprodukter och brödsorter; 28/9
-43. Förfs. 796; Ff 296—305.
2 och 4 55 ändrade 14/10 -43.
Förfs. 816; Ff 317—321.
PM 2/N:r 98.
PM 2/N:r 99.
Spik: Se Valstråd och -spik.
Svin: Se Grisar och svin.
Sylt: Se även Konserver.
Stabiliseringspremier :la 5 tillagd 3/11 -43. Förfs. 864;
Ff 344—351.
3 5 ändrad 21/4 -44. Förfs. 288;
Ff 92—99.
StBB angående premier och bi-
drag för stabilisering av prisen på
mjölkhushållningsprodukter och svin-
kött samt främjande av deras ut-
fående i handeln; 28/10 -43. Förfs.
851; Ff 337—343.
RM 2/1.
StBB om den förflyttade befolk-
ningens spannmålsreserveringar och
överlåtelser av spannmål; 14/7 -44.
Förfs. 477; Ff 178—179.
RM 2/1.
RM 3/4.
RM 2/4.
StBB om reglementering av spann-
mål; 17/8 -44. Förfs. 558; Ff 201—
202.
FFMB angående kvalitetsbetalnings-
sätt och och transportbidrag för
mjölk; 1/11 -43. Förfs. 863; Ff 344
—351.
EM 3/4.
EM 2/4.
Sågspån:EM 2/1.
Statens spannmålsförråd:
Förordning om temporär ändring av-
förordningen angående statens spann-
målsförråd; 12/4 -40. Förfs. 145.
FFMB om till den förflyttade be-
folkningen hörande odlares spannmåls-
reserveringar; 30/8 -44. Förfs. 587;
Ff 213—214.
EM 2/1.
FFMB med närmare föreskrifter
om reglementeringen av spannmål;
11/9 -44. Förfs. 613; Ff 227—228.
EM 2/1.
StBB om temporär ändring av
statsrådets beslut innefattande regle-
mente för statens spannmålsförråd;
12/4 -40. Förfs. 146.
Sågvaror: Se Trävaror.
PM 12/N:r 147.
Säckar:
Förordning om ändring av förord-
ningen angående statens spannmåls-
förråd; 22/12 -43. Förfs. 1104; Ff
395—398.
PM 8/N:r 145.
Pris :
StBB angående de pris, som skola
erläggas för år 1943 producerad in-
hemsk spannmål och potatis; 17/6 -43.
Förfs. 526; Ff 165—168.
4 5 ändrad 23/7 -43. Förfs. 617;
Ff 209—213.
StBB om ändring av statsrådets
beslut innefattande reglemente för
statens spannmålsförråd,; 30/12 -43.
Förfs. 1105; Ff 395—398.
Sältran och -späck:
2 5 ändrad 7/10 -43. Förfs. 814;
Ff 317—321.
EM 9/2.
1 5 ändrad 28/10 -43. Förfs. 853;
Ff 337—343.
Statsgarantier:
PM 2/N:r 162.
FFMB angående högsta försälj-
ningspris på talkkunamjöl; 18/6 -43.
Förfs. 544; Ff 169—174.
PM 2/N:r 161.
Lag om de statsgarantier, vilka
skola beviljas för stödande av det
ekonomiska livet; 13/12 -40. Förfs.
719.
2 och 4 55 ändrade 30/4 -42. Förfs.
366.
I kraft till utgången av år 1945.
PM 7/N.T 34.
StBB angående tillämpningen av
lagen om de statsgarantier, vilka
skola beviljas för stödande av det
ekonomiska livet; 13/12 -40. Förfs.
730.
7 5 ändrad 6/2 -42. Förfs. 107.
Lag om främjande av tillverkningen
och användningen av inhemskt motor-
bränsle och smiirjmedel samt deras
råämnen; 3/12 -43. Förfs. 955; Ff
377—383.
1 kraft till utgången av år 1948.
RM 13/1.
StBB om prisgaranti för inhemsk
stubbtjära; 17/2 -44. Förfs. 132; Ff
39—44.
FFMB om högsta försäljningspris
på saltad svamp; 6/9 -43. Förfs. 742;
Ff 262—266.
FFMB om reglementeringen av mar-
melad, sylt och saft; 18/10-41. Forfs.
743. (Medd. 79).
10 5 ändrad 7/7 -42. Förfs. 536;
Ff 178—188.
Delvis upphävt 30/6 -43. Förfs.
560; Ff 180—183.
FFMB om reglementering av mar-
melad och sylt; 30/6 -43. Förfs.
560; Ff 180—183.
3, 4 och 5 55 ändrade 31/12 -43.
Förfs. 1110; Ff 399—402.
FFMB om maximipris på kutter-
spån och sågspån; 30/4 -43. . Förfs.
433; Ff 129—132.
FFMB om maximipris pä begag-
nade jutesäckar; 30/4 -43. Förfs.
405; Ff 118—122.
StBB om reglementering av späck
och trän av sal; 25/2 -43. Förfs.
184; Ff 40—48.
FFMB angående tillämpning av
statsrådets beslut om reglementering
av späck och trän av sal; 1/3 -43.
Förfs. 195; Ff 49—52.
RM 9/2.
FFMB om högsta försäljningspris
för späck av sal; 22/2 -43. Förfs.
170; Ff 31—37.
Sängkläder: Se Beklädnadsartiklar.
Sötningsmedel: Se Socker och sirap
samt Konstgjorda sötningsmedel.
ter, vilka användas vid framställning
av födoämnen eller äro avsedda att
förtäras såsom sådana; 26/8 -42.
Förfs. 698; Ff 247—248.
Trävaror :
Sötsaksprodukter :
FFMB angående högsta försälj-
ningspris för vissa sötsaksprodukter;
1/7 -42. Förfs. 533; Ff 178—188.
PM 7/N:r 97.
PM 4/N:r 65.
Tenn: Se Metaller och skrot.
FFMB angående försäljning av
sötsaker; 17/8 -42. Förfs. 689; Ff
239—241.
Textilindustriprodukter: Se Bekläd-
nadsartiklar.
EM 13/2.
PM 4/N:r 95. Tidningspapper:
FFMB om begränsning av förbruk-
ningen av tidningspapper; 4/12 -43.
Förfs. 960; Ff 377—383.
FFMB om reglementering av söt-
saksprodukter; 26/11 -42. Förfs. 927;
Ff 340—348. EM 12/6.EM 4/5.
FFMB angående tillåtna sötsaks-
produkter; 25/2 -43. Förfs. 191; Ff
40—48.
Timotejfrö: Se Frö och utsäde
RM 4/5.
Tjärprodukter:
Lag om främjande av tillverknin-
gen och användningen av inhemsk
motorbränsle och smörjmedel samt de-
ras råämnen; 3/12 -43. Förfs. 955;
Ff 377—383.
RM 12/7.
Tagel:
FFMB om maximipris på tagel och
borst; 12/10 -43. Förfs. 820; Ff
322—326. I kraft till utgången av år 1948.
RM 13/1.PM 14/N:r 43.
Takpärtor: StBB om prisgaranti för inhemsk
stubbtjära; 17/2 -44. Förfs. 132; Ff
39—44.
RM 12/10.
FFMB om maximipris på takpär-
tor; 30/4 -43. Förfs. 403; Ff 118—
122. PM 12/N:r 190.
PM 12/N:r 146. FFMB angående högsta försälj-
ningspris för vissa slag av tjära och
i tjärfabriker utvunna biprodukter;
23/2 -44. Förfs. 151; Ff 45—51.
PM 7/N:r 88.
FFMB angående högsta hyvlings-
avgifter för takpärtor; 27/5 -43.
Förfs. 474; Ff 142—145.
PM 18/N:r 155.
Te: Se Kaffe, kaffesurrogat, kaffe-
ersättning och te.
Tobak:
StBB om reglementering av tobak;
2/12 -43. Förfs. 957. Ff 377—383.
EM 4/3.Tegel:
FFMB om högsta försäljningspris
på brända taktegel; 1/7 -42. Förfs.
529; Ff 178—188.
PM 11/N:r 62.
FFMB innefattande närmare före-
skrifter om reglementering av tobak;
2/12 -43. Förfs. 991; Ff 388—389.
RM 4/3.
RM 12/7.
FFMB om handeln med och högsta
försäljningspris på röda murtegel;
1/7 -42. Förfs. 532; Ff 178—188.
1, 3 och 5 55 ändrade 10/7 -43.
Förfs. 588; Ff 196—199.
RM 12/10.
Torrelement: Se Radioartiklar och
torrelement.
PM 11/N:r 63. Trafik: Se Transporter,
Tekniskt fett: Transporter:
StBB om centraliserad trafik; 22/10
-42. Förfs. 825; Ff 299—301.
3 och 13 55 ändrade 30/9 -43. Förfs.
792; Ff 296—305.
RM 12/10.
FFMB om högsta försäljningspris
för fett, som användas för tekniska
ändamål; 22/5 -42. Förfs. 425; Ff
133—136. 13 a 5- ändrad 30/12 -43. Förfs.
1107; Ff 399—402.
1 och 9 55 ändrade 16/3 -44. Förfs.
196; Ff 56—61.
Delvis ändrat 21/8 -44; Förfs. 551.
EM 15/6.
PM 7/N:r 50.
StBB om reglementering av fett-
ämnen; 28/5 -42. Förfs. 441; Ff 142
—149.
4, 6, 7, 11, 12 och 15 55 ändrade
30/9 -43. Förfs. 790; Ff 296—305. FFMB om vissa avgifter för bil-
transport; 7/7 -43. Förfs. 587; Ff
196—199.
RM 13/2.
RM 7/2.
4 a 5 tillagd och 5 5 ändrad 14/8
-44. Förfs. 527; Ff 197—200.
PM 15/N:r 364.
FFMB med närmare föreskrifter
angående reglementeringen av fett-
ämnen; 30/9 -43. Förfs. 791; Ff 296
—305.
RM 13/4.
FFMB om skyldighet att föra kor-
bok över användningen av automobi-
ler; 30/9 -43. Förfs. 793; Ff 296—
305.
RM 7/2.
Teknokemiska produkter:
Pris och avgifter
FFMB angående tillverkning och
prissättning av teknokemiska produk- EM 15/6. PM 18/N:r 152.
15
Beglementering och överlåtelseskyl-
dighet :
StBB angående beslag av och över-
låtelse till staten av avbarkat rund-
virke av tall; 19/6 -42. Förfs. 491;
Ff 162—164.
FFMB med inskränkande bestäm-
melser angående användningen av trä,
stenkol, koks och kolbriketter; 9/9 -42.
Förfs. 741; Ff 266—271.
EM 13/1.
StBB om reglering av produktionen
av sågvaror samt om skyldighet att
överlåta sågvaror; 28/1 -43. Förfs.
101; Ff 16—18.
1 5 ändrad 26/8 -43. Förfs. 706;
Ff 247—251.
StBB angående reglementering av
produktionen och exporten av vissa
lövträdsprodukter och om dem berö-
rande överlåtelseskyldighet; 29/4 -43.
Förfs. 380; Ff 109—117.
FFMB om reglementering av pro-
duktionen av enkelt faner och kryss-
faner samt exporten av björkstock;
2/6 -43. Förfs. 501; Ff 152—157.
RM 12/8.
StBB angående reglementering av
vissa barrträdsprodukter och om dem
berörande överlåtelseskyldighet; 10/6
-43. Förfs. 506; Ff 158—164.
RM 12/10.
FFMB om reglementering av pro-
duktionen av sågvaror; 10/9 -43.
Förfs. 755; Ff 276—278.
FFMB angående reglering av vissa
trävaruprodukters export; 22/11 -43.
Förfs. 925; Ff 364—367.
FFMB angåendereglering av produk-
tionen och exporten av vissa barrträds-
produkter; 10/1 -44. Förfs. 26; Ff
6—B.
StBB om särskilda inskränkningar
i användningen och transporten av-
pappers- och gruvved samt björk-
props; 13/4 -44. Förfs. 247; Ff
77—80.
Delvis ändrat 17/4 -44. Förfs. 267;
Ff 87—91.
FFMB med förbud att använda
björk för tillverkning av bilkol inom
Helsingfors, Vasa och Lounais-Suomi
skogsvårdsnämnders verksamhetsområ-
den; U/9 -44. Förfs. 622; Ff 229—
231.
FFMB angående högsta sågnings-
avgifter för transportabla blocksågar ;
24/5 -43. Förfs. 473; Ff 142—145.
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FFMB angående högsta försälj-
ningspris på sågade varor av björk;
14/7 -43. Förfs. 603; Ff 204—208.
Ull och lump:
FFMB om maximipris på lump ; 5/8
-42. Förfs. 665; 227—233.
2 5 ändrad 27/9 -43. Förfs. 783;
Ff 292—295.
PM 14/N:r 13.
PM 12/N:r 166.
FFMB angående högsta avgifter
för sågning i ramsågar; 23/2 -44.
Förfs. 150; Ff 45—51.
PM 18/N:r 192. StBB
om maximipris på inhemsk
ull; 10/12 -42. Förfs. 961; Ff 355
—359.
EM 6/3.
FFMB om högsta pris och pris-
sättningsgrunder för sågade, hyvlade
och bilade barrträvaror; 21/8 -44.
Förfs. 567; Ff 206—207. .
PM 8/N:r 123.
Varmvatten:
FFMB om reglementering av lump
samt hår av nötkreatur; 4/3 -43.
Förfs. 203; Ff 53—55.PM 12/N:r 67.
StBB om högsta pris för pappers-
ved; 28/9 -44. Förfs. 685; Ff 267.
PM 12/N:r 225.
EM 8/I.'
FFMB om reglementering av ull;
4/3 -43. Förfs. 204; Ff 53—55.
EM 8/1.Övriga bestämmelser:
StBB om deklarationsskyldighet rö-
rande virke och träprodukter; 21/1
-43. Förfs. 67; Ff 10—12.
EM 12/10.
FFMB om maximipris på skinnull;
30/4 -43. Förfs. 404. Ff 118—122.
PM 8/N:r 144.
EM 13/1.
Ved: Se Brännved.
FFMB angående skyldighet att dek-
larera virke och träprodukter; 1/2 -43.
Förfs. 106; Ff 19—22.
EM 12/10.
FFMB om mot ersättning skeende
maskinell katdning, spinning och
valkning av överloppsull; 29/2 -44.
Förfs. 153; Ff 45—51.
PM 8/N:r 194.
Virke: Se Trävaror.
Vykort:
Förordning med tillägg till förord-
ningen innefattande mätningsstadga
för trävaror; 19/2 -43. Förfs. 167;
Ff 34—37.
StBB om skyldighet att överlåta
ull; 27/7 -44. Förfs. 494; Ff 185
—188.
EM 8/1.
PM 12/N:r 159.
7 c 5 upphävd 16/7 -43. Förfs.
4301; Ff 204—208.
EM 12/10.
Ägg:
FFMB med närmare föreskrifter
angående skyldigheten att överlåta
ull; 4/8 -44. Förfs. 523; Ff 193—
196.Tvål:
StBB angående reglementering av
tvål; 23/4 -42. Förfs. 348; Ff 110—
123.
EM 8/1.
EM 7/3.
Utlänningar: EM 3/3.
StBB angående överlåtelse av för-
nödenheter till utländsk militär; 30/7
-42. Förfs. 614; Ff 210—218.
FFMB om högsta försäljningspris
på byktvål; 1/7 -42. Förfs. 531; Ff
178—188.
PM 7/N:r 66.
1 5 ändrad 5/11 -42. Förfs. 855;
Ff 310—316.
4 5 ändrad 17/2 -44. Förfs. 134;
Ff 39—44.
EM 1/3.
EM 3/3.
FFMB med närmare föreskrifter
om reglementeringen av tvål; 16/4
-43. Förfs. 349; Ff 102—108.
1, 2 och 6 55 ändrade 27/9 -43.
Förfs. 776; Ff 285—287.
EM 7/3.
FFMB med närmare föreskrifter om
överlåtelse av förnödenheter till ut-
ländsk militär; 17/2 -44. Förfs. 135;
Ff 39—44.
EM 3/3.
Tvättpulver :
FFMB om högsta försäljningspris
för tvätt- och blötläggningspulver ;
9/5 -44. Förfs. 329; Ff 120—126.
PM 7/N:r 207.
EM 1/3.
Utsäde: Se Frö och utsäde.
PM 3/N:r 5.
Täckdikesrör:
Valstråd och -spik:
Äpplen: Se Frukt.
StBB om reglementering av vals-
tråd samt därav framställd spik och
andra produkter; 15/4 -43. Förfs.
342; Ff 96—101.
FFMB om högsta försäljningspris
för brända täckdikesrör; 12/6 -44.
Förfs. 397; Ff 144—147.
PM 11/N:r 61. EM 6/3.
Helsingfors 1944. Statsrådets tryckeri.
FFMB med närmare föreskrifter
angående reglementeringen av vals-
tråd samt därav framställd spik och
andra produkter; 15/4 -43. Förfs.
343; Ff 96—101.
1 5 ändrad 15/7 -43. Förfs. 593;
Ff 200—203.
StBB om reglering av varmvatten-
distributionen; 27/11 -41 .Förfs. 811.
(Medd. 90).
EM 13/1.
FFMB med inskränkande bestäm-
melser angående användningen av trä,
stenkol, koks och kolbriketter ; 9/9 -42.
Förfs. 741; Ff 266—271.
FFMB om högsta försäljningspris
på vykort; 9/6 -43. Förfs. 507; Ff
158—164.
StBB om reglementering av höns-
ägg; 9/7 -42. Förfs. 556; Ff 193—
195.
4 och 16 55 ändrade samt 7 a 5
tillagd 9/9 -43. Förfs. 749; Ff 270—
273.
FFMB med närmare föreskrifter om
reglementeringen av hönsägg; 9/7 -42.
Förfs. 557; Ff 193—195.
FFMB om skyldighet att överlåta
hönsägg under det överlåtelseår, som
begynner den 1 oktober 1944; 18/9
-44. Förfs. 628; Ff 236—240.
FFMB om högsta försäljningspris
för hönsägg; 21/9 -44. Förfs. 631;
Ff 236—240.
Ärter: Se Frö och utsäde samt Spann-
mål och näringsväxter.
översvämningsskador: Se Spannmål
och näringsv-äxter.
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